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D I Á M Q D E F A L A N G E ESPAÑOLA TBADIOIQKALISTÁ Y D E L A S J.OJÍ-S. 
f a l t o s : Avemda áe 3mé Aa-
%&mo Primo á« Eivera» 1 
Teléfoaos; i&83 y 1965 
b r i t á n i c o s 
l 
Dn aeródromo inglés tofaímtnte desíruído 
«TT\' 1 1 — A C C I O N ATACO HO¥ 
^ v v W v INGLES E N E L C A N A L D E L A - MANCHA. 
DE QUE LOS M E B C A N T E S BRITANICOS IBAN 
' ^ í t o O S POK UNIDADES :DE- G U E R R A , ' L A A\'iA„ 
v AI FRÍAN A S E LANZO CONTRA E L L O S HüNDIEN. . 
rrírÉO DE D I E Z ?»ÜL TONELADAS. AS011.SMO 
}k DERRIBADOS CINCO CAZAS I N G L E S E S . — E F l ^ 
XLTEVOS EXITOS D E L A AVIACION ALEMANA 
Berlín, 12—La aviación alemana atacó hoy con esito el 
ioral meridional de la Isla. Un aeródromo • británico quedó 
otaimente destruido. También, fué destruido mi grupo de 
viones enemigos.—EFE, •. 
E L E S T A D O B E L 
O A E D B N A L GOMA 
• Pamipíona, lis.—El cardenal • Prí. 
j mado pasó" el día de hoy- bastante 
} trainquik). No obífíáiniíe la eiíerme. 
I dad sigue sn civrso dmtro de la gra 
vedad,—Gira, 
SIN NOV::DAD EN VA-
K1US FRENTES 
£1 Ciro, 12.—Un comunicado 
ícial da cuenta dé no haberse 
igistrado novedad algiina en el 
•, Palestina v Somalia,— 
CUARENTA Y OCHO 
AVIONES D 1 E B L 
Berlín, 12.—De los infor» 
mes recibidos sobre los eom -
bates aéreos librados en la 
costa s\ir de Inglaterra se 
desprende que han sido de-
rribados cuarenta y oclip' 
Aviones ingleses. Los alema-
nes perdieron dos aparatos, 
-(Efe). 
PIDE EFICACES RESOLU 
CIONES ' 
Uic'res, 12.—El ex ministro 
* b Guerrra inglés, Belhlsa, ha 
Nimciado hoy un discurso en 
Levenport pldienlo que el gobier 
no de' Gran Bretaña adopte efi-
caces resoluciones para conseguir 
la derrota del enemigo.—EFE. 
SUPÉESION DB LOS 
OOMÍSAEÍOB 
P O L I T I C O S 
Moscú, 12.—Se mhs de 
ftteñf^bfieM que una de lat 
medidas adoptadas por el 
gobierno soviC-'ieo para la? 
reorganización del ejército 
rojo es la si']presi6n de los 
Gomisarios 'Folíticos. Para 
Justificar esta resolución 
dice que han cumplido ya iá 
misión que tenían encomen-
dada.™ (file). 
i M i n i s t e r i o 
d e l A i r e i n g i é h 
Londres, 12.—-El Ministerio del Aire, ha hecho pú) 
esta tarde el siguiente comunicado: 
"Durante la pasada noche aviones enemigos han ia-n: 
bomba* sobre diversos lugares de Inglaterra, no ocasions 
apenas daños. E n el noroeste fueron arrojadas bombas m 
diarias .sobre una ciudad. Los incendios que ocasionare, n 
ron dominados rápidamente. No ha habido heridos de gr; 
dad en esta región. 
: En las regiones centrales han caído bombas de gran pe 
cía explosiva sobre varios distritos rurales, caasando a' 
nis darías en las c^a^, y corto número de victimas, e\ 
ellas un muerto. 
Eñ el suroeste bombas arrojadas sobre-la estación de 
ciudad averiaron la columna de señales ocasionando her 
graves al encargado del servicio. 
Por otra parte en los distritos rurales del este y surc 
fueron lanzadas bombas por aviones aisiados provocando 
cendios y causando ligeros desperfectos en las instalaci 
de gas y electricidad. En esta región no ha habido víctí 
Los aparatos de bombardeó enemigos fuefcon atacados 
nuestras caxas y baterías antiaéreas. Poco después dé ta 




U E V A S V I C 7 O R I A S D E L A A V I A -
U O N A L E M A N A 
\ D E R L I N , 12.—EN E L PRI3ÍER SECTOR P A R C L 4 L D E L A S OPERAT-fONES D E IIOV SOBRE L A MANCHA, E N I N G L A T E R R A . L A AVIACION A L E M A N \ HA 
CONSEGUIDO V E I N T I T R E S VICTOBLÍS, HABIENDO PERDIDO SEIS AVIONES 
PROPIOS-• DOS D E COMBATE, UNO D E BOMBARDEO, UNO D E .DESTRUCCION 
V DGr C A S A S . — E F E . 
Berlín, 12.-
iviación alemana 
Se conocen por • ahora' ha 
DETALLES 
•'«íiartvimtes- detailes del de 
contra Port.Mouths. 
LóS' aparatos procedían de la parte sur y han pasado sobre la ciudad dividid0.9 
tres grupos. E l primero de ellos bombardeó los depósitos de municiones y otroi? 4<njpos 
las instalaciones del puerto y los astilleros navales. E l tercer grupo bombardeó los-
grandes depósitos d-'"esencias. E n varios lugares se hanr._ podido comprobar expics'ones 
de. gran potencia observándose enormes columnas de hiuno. Los; incendios idqutrieros 
tal amplitud, que los aviadores alemanes no han visto nada semejante sotare el suelo In. 
giés. Los cazas británicos se han mantenido a cierta distancia.—EFE. 
O i b r a l t a r 
P f e p a r a d o p a r a 
c u a l q u i e r 
ild 
LO A S E G U E A E L 
^ I S T R O D E L A GÜE. 
^ A I N G L E S 
Londres, 12.~E1 Minis J 
tiuLde ^ 6llerra ^ 
el o,,./-111 COi^mcado ea j 
^PaSSf8 extranjeras que * 
reos..?6 los ataques aé- s 
Aatí16 f a l t a r . | 
caáo Q I , C O M ^ - I 
^Portal*08 daños no soa I 
íi íal í ^ 5 y las ríe I 
^ e r c S S también 2°®° \ i 
'.uo que, Gibraltar i 
cual» I 
está n^v. ^ior; 
Do^ fentualidad y 
c l i s dtí toda* ^ tiS Para. Vis, 
que 
fren. 
a v i o n e s a l e m á n 
s o b r e e l s u r e s t e 
i n g í a t e r r a 
. Londres, 12.—Más de cien avio 
iies. enemigos han volado esta 
mañana por la. parte sureste d^, 
Inglaterra. Se cuentan -más de 
medio centenar de aviones derrí 
bados entre una y'otra, parte. 
La, batalla con los cazas in-
gleses se ha extendido rápidámen 
te. a un ámbito- muy amplio. Uno 
de los objetivos .dé lós aviones 
alemanes parece ser la destruc-
ción de los globos de barrera, al-
gunos de los cuales han, sido 
deshechos. A fe "lucha iñdécisar eq 
tre los aviones ingleses.: y. . los 
enemigos • se prolonga en medio 
de una. ingente trepidación de 
motores. Cha de . las acciones 
más reñidas ha tenido lugar a 
cuatro" mil metros de altura sô  
bre una ciudad de la costa. Se 
espera con impaciencia saber los 
detalles oficiales del comba'fe.— 
e reorganiza 
¡ a J u n t a S u p e r i o r d s í 
F o m e n t o d e l a C r í a 
C a b a l l a r . 
Madniii, lí.—El Ministro del 
Ejército ha firmado, entre otras,-
una orden por la que se reorga-
niza la Junta Superior de • Fo-
memo, de la Gría Caballar, que 
será presidida por el General Je 
fe de est© lD-epartamento>—Cl-
nac iona 
DIEZ V S'MTE HERIDOS 
Lo Coruña. 12.—En im taller de 
pirotecnia se ha producido una ex-
plosión resultando diez y siete herí 
dos. eíítrie ellos el ieie del taller — 
Cifra. . 
LA ES-POSA DEL. CAUDI-
LLO EN LA PLAYA DE BAi 
UAGÜBiRO 
I:^.- oruña, 12.—La esposa del 
Gautí'. estuvo hoy en el Pazo. Por 
la ta.- se-, trasladó a la piaya de 
Balda; • ; o,—Gííra. • 
VU MANTO PARA LA V1R 
GEN DEL PILAR 
Madrid, 12,—Las Juventudes de 
Acción Católica vajn a regalar un 
manto a la Virgai del Püar con 
motivo de la próxima peregrinación 
narioinal. Dicho manto lleva 'una 
inscripción alusiva a los siete ^ rail 
mártires de la JuvenUíd . Católica 
muertos •«¡n raiastra Cruzada de l i -
beración,—Cifra. 
E L GENERAL 'PONTE EÑ 
ME LILLA 
Melilla, 12,—Llegó en avión al 
aeródromo (fe Tauhima el gene-
ral Ponte siendo recibido por el 
General García Yaliño, autórida-
des y jerarquías del Movimiento. 
Una "compañía de Infantería con 
bandera y ráúsíca riadió hosno-
re&.—CIFRA^ »" , 
Rucare si 
í 
c á n i d a i ú d { u d í á ú 
- E I Ecy 
Madrid, 12,—Primero» premios 
del sorteo celebrado el 12 de 
^gosto de 1940: . , " , 
N Primero, 5.02r, Gijón. Cádiz, 
San Sebastián y Madrid. ; 
Sepindo, 31.948, Gijón. 
Tercero, 32.055, Madrid. 
PREMIADOS CON 2.&0fi PE-
SETAS 
31.67.9. Madrid,, B'arcelcma, Se-
villa y Los Barrios.. 
6.9óó, Madrid, Barcelona y Car 
tagena. , ... • . s 
19.ÓS7, Barcelona, Jefez. y Ca-
zalla de la Sierra. • 
19.234, Valencia, Málaga, Sevi 
lia y Huelva, 
1Í.474, Cartagena., M^dtrid y 
Sevilla, 
• 26.828,- Tarragona. 1 • 
26.756, Cazallj de la Sifirrá, 
32.082, Vigo. 
2.869, BaFcdoaa, Ovígd* y Va-
lladolid. 
16.379, Madrid, Laí Palmas y 
Cazalla de la . Sierrfc 
24,507, Málaga. 
31.939, Madrid. 
19,438, SeviUa, B»ro*faaé y .Va 
iencia, • . 
31.2(58, Barcelona, , 1 
10.393, Madrid, L M .F^a&aá y 
S^v ih^—CIF^ " . -
no bautizados; 
íes _ de judío o 
lejítimos de tis 
judío o-.vicevei 
ra tizados 
sadas .con" crislianoí cy.c 'no m»* 
van adjurado. Se examinarán .103 
casos de 'los conversos. 
Iiibe : el ejercicio d-(» la:-:\-
.pública», proícíio;-?;. co;v-,;der.ur 
das v de interés púnli,-.?. prok-Ho 
nes liberales, .period'i;;.-,." ér<;. 
Tampoco podrán ser miembros 
di Con-sejos adrainiMrativn?; f-'ix 
C'tr el comért in en, jos -Vkini. 
pios rnrafes ,ni exper.der brbic.'s 
alcohólicas. Se Jes exir.ie del her 
vicio militar, considerado co-.ro 
un honor. In^fesafán, en w-z de 
en el Ejército, en un servicib ¿e 
trimcnial entre judíos y mmíH 
nos. Se establecen severas pena* 
pai-a K>& mfractOí'eí.—EFE. 
INTENSO CAÑONEO 
m E L E S T R E C H O 
Algeciras; 12.—Esta mañana r 
duraflí©. largo rato se oyó ñicrie 
cañoneo en el ifsti'echo de Gi-
braltar. Se ignoran las cauj?s 
Nunca llueve a gústo de 
todos, pero la lluvia del db-
Bsingo BO lia Tenido, mal a 
los campos'. Los labradores 
están alegres, y con ellos los 
que iremos, en el campo "la 
lierra de todos", el patrfmd-
nio eómun: de donde ha de 
ialir el pan nuestro de cáda 
UN R A sG O T o r t n r n t a s 
S I M P A T I C O 
E l sábado se celebró en núes 
tra ciudad pistnlación públiea 
a favor de Auxilio Social.1 
/ ¡ Todavía I! vemos gente 
(gentuza estaría mejor dicbo) 
que rehuye encontrarse con 
amemso nu 
poco la vida eiudada.na^h.ar-
.to reducida de horizontes, 
vMenos mal que se buscan 
m. el mmpo j IB, montaña pa 
El domingo por la tarde hu-
bo por caía comarca entre el 
Bernesga y «el Torio, extendien-
dí̂ sql hasísa la montiaíña fuerte 
tormenta, con. írenaenda "smio* 
aía" de mwsnoá. 
. ^ imucha* éxhálaGioraes. 
Hubo agua abundante, que no 
las chicas'de la hucha, de la ^eK.,ma2 a las campos resecos. . , • , . A." „• 1 ambien ayer por la mañana lio que salen tantas comidas para 
hermanos nuestros necesita. 
vió lo cual agradecen los labra-
dores, aunque todavía esrtá mü-
chó grano en las era«o #/ 
No tenemos noticia de daños 
•d0 la tormenta. 
I n s t i t u t o N a c i o n a l 
d e E , , M . d e L e ó n 
PLAZO P A R A S O I j C I T A E 
M A T R I C U L A G R A T U I T A 
cada día sale más 
ig-ente y más... cañas, sobre 
ftodo ¡por el Lsón-BTibáo/A 
este paso la? tnxcMa van a 
de Museo .Arqueo 
la momia de un 
Quizá por eBo, "a aprove» 
~ 5 poco que v quede., se 
reunieron a comer truchas 
^ ^océdÓ unos cuantos ami 
^os, que privaron a otros de 
^ana "charla" en la "claus^ 
ftm*' a. .catr̂ O'- de • D.;. Marian©-. 
Berrueta. • :- v 
3usto castigo a su perver-
fe'dad,, áigno de la . sátira de 
nn arcipr^te de Hita, fué 
fue se. quedaron sm,^gal)or 
¡ r ^ , de sóbreaiesa, la cbar. 
la de tu» Maria&o, que no 
Pero ¡ allá eoii su negra con-
ciencia esos burladores del 
"bloqueo" si tienen como vic-
toria salvar tres miserables pe 
rras gordas! 
: E n contraste con esto, dicho 
día, dos muchachas del - Servi-
cio Social que postulaban por 
la Plaza de la Catedral, ambas 
maestras, _Angel-es de Paz y 
Agustina Fernández, fueron á 
Auxilio Social haciéndose len-
guas de cierto señor, habitan- I ——=• — . ; . • • 
te en aquella plaza, a quien no | Queda abierto, durante el 
se hubieran atrevido a poner mes de ágosto, el plazo para 
un distintivo en la calle, ¡solicitar Matrícula gratuita^ 
Pero dicho señor las llamó y j 
las entregó' cinco duros para ' L I B E O S D E G A L I F I O A - • 
"Auxilio SoeiarV :.. • .•. Ú , 1 — . ••' 
E l señor de este rasgo sim-
pático que no se encierra- como 
otros por n'o dar^para la hucha 
era... nuestro Sr. Obispo, Pa-
dre Carmelo Ballester. 
I Servirá el ejemplo para 
cierta gente? 
s- • / 
J&szíes mal v.̂ a én NocedO 
ie come superiormente, j 
que las truchas del Cumeño 
m n manjar digno de mesas 
raglas, de banquetes próce» 
i $io sirve darle w m 
©«. Mariano-. Usted está me« 
Catedral, en 
'ñs&i: celebrar; 
que no va a po. 
|8 ^te año ni si» 
"ignaceremonii 
G O L E G Í O d e l a 
I N M A C U L A D A 
P O N F E R R A D A 
- Los alumnos de Bachillerato 
que deseen seguir sus estudios 
en el Colegio de la Inmaculada 
de la ciudad de Ponferrada 
con matrícula gratuita,. pue-
den solicitarlo a la Sra. Direc-
tora de dicho centro, durante 
el presente mes de agosto. 
P é ' e g a c l ó n f r © v i u d a l 
d a O i ^ a n i z a c i o n é s 
J u v e n i l e s 
AVISO PARA LOS DELE-
GADOS LOCALES DE' 
Nueva Industria 
Ha sido autorizado D. Julio 
Moro y Moro, para instalar 
uná ..fábrica dé alpargatas y ^a 
patillas en L a Baneza„ 
O. J, 
Se pone en eonoelmiento de 
todos ios alumnos y alumnas 
que no hayan adquirido aún su 
Libro, lo hagan en el plazo de 
8 días fijado por la SuperiorL 
dad [para enviar relación de los 
despachados. 
Hecpqíéglcas 
A' coosecueaicia de una enfer-
medad contraída durante la Gru 
zada Nacional, y agrabada últi-
mamente, ha entregado su alma 
fel Señor en este Hospital C'éA-
tral MiKtas- el que fué digno ca-' 
pitán de ©síe Regira-iento le In -
fantería de Montaña don Fatis r̂ 
tino García Barreña, persona, 
muy estimada de cuantos le tra-» 
tabaai,, pcw ea bondadoso caráq-^ 
ter. , . 
Su entierro fué .presidido' porf 
1̂ Gobernador Militar, Sr. Mo-
reu y asistieron el coronel de di 
cho Regimiento y muchas per-
sonas, prueba de las simpatías 
con que contaba. 
A ,§u viuda, doña María Cam-
biar, y demás íamilia, testimo«-
niamos nuestro pésame. 
Ha sido destinado a esta Cosa 
pañía de Policía Armada el te-
niente don José Redondo Torres, 
que anteriormente estuvo, en es-
ta de secretario de los Juzgados 
Militares. 
Prosiperidade» «¡a su ¡mevo des 
tínoi 
—De Boña¡r, de pasar uma tem 
porada de - veraneo, reigreisó ' la 
simpática señorita Tilita Ga-
rrí (Su. ' , 
j -—Dél mismo punto , ha regresa 
do el abogado don Simón de 
Paz del Ría 
* -^-Salúdamos en esta al conta-
ble <̂ e, la Federactón Católico-
> Agraria de Palencia. nuestro pai 
sano, don Hilario .'Martínez Can 
dan edo. . ' ' ' ' 
| —De lais caldas de Sam Adrián 
regresó, el industrial de Mansilla 
s don Elias Rodríguez, a quien sa • 
ludamos en esta, • hermano de 
presidente, de nuestra. Diputación 
Pro-v'inciaL / 
•—Pasó unas horas entre 'nos-
oíros la bella señorita de Ovie-
do Lola Peláez. . 
Sé ha> acordado que mañana, 
de víspera, a las nueve de la nc» 
che, y ante la imagen dé. Núes 
tra Señora la .Blanca, de la Ca-
tedral, se cante la Sal Ve, como 
antiguamente se hacía en las 
fiestas de la Astmción. •; 
Se, trata también de qué sé 
haga una pequeña veladita, una 
charla, unas -poesías.. • unos cán-
ticos del Orfeón antes de la Sal-
ve, a las ocho... • 
a N 
S i n d 
DICALISTA 





IHP instancias hasta el día 2S . , -la secretaría ¿. !. ^ 
^ s . h a l C ^ . . 
del concurso. 




El Delesrado «¿i 




y T e á t i 
B E H U E S T E 0 F I C H E R O 
P A S T O R A 
I M F E R Í O 
Madrid 
nés" a 
El nombre: de Pastoría Impe 
río—seudónimo artístico que en 
íué en el salón , 
Jos 13 años de idiM I 
a partir . de entonces,sus 
cioaiales cualidades, arli3;ic« 
hicieron recorrer en vonsíanK 
creciente • írlunío, los más 
sos escenarios, % 
Llevada en vuelo áe tmí 











tstán. do iodos los principie «-X o 
de España y Amenca. i"-3e.^^,0 
. bién en su'historial cuatro 
cubre sus apellidos verdaderos ue pC13<jas de actuación en 
i N u e v o s 
d e i a P o l i c í a A r m a d a 
Pe lespectáculos i parâ - lioy mas-
íes, 13 de Agosto de 1940. 
CINE MAféls íLocal refriger*ío> 
—; : 
Sesiones a las 7,30 y. 10,30. , 
Programa Paramouñí en Espa 
fioL' I-a emocionante producción 
COGIDO EN LA TRAMPA 
míerpreíación' de Gerírude Mi-
ehael 3' George Murphy, 
^ Mañana Risa por partida do» 
Me, con Laurel y Hardy en 
DOS PARES DE MELLIZOS 
éa Esfuañol y apta para m&Q&ftQS* 
t E A r u O ALFAGEME -'. 
n las 
Sesiones a ías 7,30 y 10.30 
Exito del emocionante v 
brioso film en Eá'pañol, 
KS^AISIDALO.. . JéSTUPIA^' 
ĉsr- Kernt Tayíoí', 
TEATRO PRSNCíFAfe ,' ' 
Sesiones a l̂ >s ^.3^ J * 
Ultimas y definitivas 
doaes de la más grandiosa 
fes realizaciones <i® 
ÍS^eía Garbo 
mAKiAAKITA %|AUT! 
* íLa Dama de las Cam 
i ^ Con el fin de llevar ¿ 
I desplazamiento de los Cámara-
I das de esta. O. J, que asistirán 
i formando parte de la • segunda 
{ expedición y que quedarán ins-
1 talados en Puente Almuhey, los 
i Delegados Locales de O. J. se I Han- sido destinados a la 
1 doeísran a Slgllientes msíruc plantilla de la Policía Armada 
La.-LoS afiliados procedentes ^ nuestra ^ 
'de ios partidos judiciales de vi- Di Jose Kedondo Torres y don 
llafrahca del Bierzo, Ponferrada, Alberto Fernández Pardo, a, 
Astorga, La Bañeza, Murías de los que deseamos muchos aeier 
Paredes, Valencia de Don Juan,, tos m SU importante' carg'Ow ' 
León, parte* de Sahagún y La 
Vecilla, deberán • encontrarse en 
León el próximo día 14 debida» 
mente equipados provistos de me 
rienda, debiendo presentarse en 
esta Delegación en la tarde de 
este día, . 
2. a.—Los restantes de Sahagún 
podrán tomar en dicho punto el 
auto de línea que sale a las, 17 
y llega a Puente Almuhey a las 
19, presentándose en el Campa-
mentó ante el Jefe del mismo, 
3. a.—Los del partido de Riaño 
| y parte de La Vecilla se trasla-
darán por sus medios propios a 
la estáción más próxima de la 
línea del f. c. de La Robla a Val 
maseda, incorporándose a la ex-
pedición que saldrá de Leójra a 
las 8 de la mañana m d £ma co-
rreo. . .. ; ; v: > s 
4. a.—Como digo, no deberán 
faltarle ninguna prenda del Qqm 
po y vendrán provistos de los co 
rrespondientes certificados facul-
tativos de. no padecer enfertne-
dad alguna y de 
contra la viruela y 
Por. Dios, España y 
loción Nacional—Sindicalista. 
- León, 9 de igósto de, 1940^ 
El Delegado Provincial accidea» 
bsl 4® Qp Jq, César Alrvcm, 
1 Con ése esplendor sencillo, re 
coleto y limpio _que tienen estas, 
monjitas franciscanas para sus 
funciones en la iglesia apartada 
de la silenciosa "Canóniga", ce-
lebraron, las Descalzas la fiesta 
'de Santa Clara de. Asis, la fun-
dadora de fe, ardiente. 
| Florido el altar mayor de. ra-
' mos que en tranquilas horas con 
ventuafes se confeccioinanon y 
i no menos adornado el de la san-
j ta, con todos los 'detalles de que 
pueden disponer, hubo misa 9»-
j lemne, que celebró el r . Guar-
dián de los Capuchinos. 
Quedó expuesto iel Saratís-imo 
y acudió saudaa geiaíe a fe YÜ-
En fe Reserya, ofició el P. Ma 
, nuel de Honíoria, capuchino vi-
I eario de este convento asistido 4e los padre* ,ú.i¿ missm» Viciar y 'Casimim Om m limpio estilo casitaroo : muy bien nm. jr sompkta» las 
Rojas Monje—hace ya tiempo 
que se hizo famoso, no sólo en 
los escenarios de España y de 
la • América Latina, sino incluso 
en los principales teatros d<4 
continente europeo,. 
Nació . en el típico barrio de 
"La Anfaría" de • Sevilla,, en 
donde nació el "Espartero". Su 
venida al mundo tuvo lugar en' 
un ambiente de típica • gitanería 
que había de «sncauzar por rum- para 
bos inimitables toda su vida íu-i ' 
tura. Su madre fué "La Mejora-' 
na" y tuvo lin hermano—-Víctof» 
—"tocaor" de guitarra muy áía-
mado. "' '• '• 
Desde su niñez, sé desperta-
ron sus aptitudes y condiciones 
de bailariría. Recuerda que en 
su infancia sus debilidades eran 
En la capital france„ja 
jado en el "Empire"j I 
Rouge", "Cásino-Pans 
pia". Y 
cursiones aTumy.̂  -
otra% naciones û,ropea ¡ievó t Uo r„n 
En̂  la última época ^ 
tirada de la esceiia 105 ^ 
y 34-pero se^dead^ ^ animada por, Gonza1 
Antonia Mareé, ^ 
desmentir asl "¡"b,- íH 
había comenzado de^ L 
buyendole una ^ \„{ecm ^ ^ 
situándola coino_en¿l el ^ lo 
íable e n ^ f J a ^ g r y ] tro Calderóñ, ^ ™ b J 
motivo de un. ^ f W - ¿ so recitador, andaluz, esenC;a J ^ 4 
mintiendo cotr su P r^z0X^Í.. 
falso rumor.. Despu^ e] -
el baile y comer merengues-. ' De j temporada corta e â o 
esta primera época^ guarda 
recuerdo • de una - curiosa anécdo-
t a ; ' A l .atardecer, cuando las 
otras chiquillas. Jugaban, bullicio-




de Falla, y. 
Jo-
la propia .;:ne en ' 
Debutó en^ el g ^ 
la española MÍ EÍÍ35 
conversación, f|Uyen 
tos ,y actitudes, 3)e 
ocunsción alg^a juicio5-̂ 51)* > 
to. Sincera e n ^ o f ^ ^ ^ f v ^ 
a pedir limosna en compañía de- r|o-;da por F̂ anC francO' 
una amiga suya. A este efecto i 'gs de carácter ^ ^ ^ ^ i ^ 
hurtaron § su padre una guitarra y ' Heno de exP, p^'o sUá c'l 
yieja que tenía en casa, y al mal 
rasgueado compás dé la mi^ma 
Pastora solía bailar ante el pú 
blico callejero para luego recoger 
alguna cuestación de céntimos 
ron los* que poder comprar • las 
golosinas que tanto le satisfa-
cían. Lps padres de las mucha-
chas, enterados un día, pusseroai 
punta final .con unos cachetes a 
la travesura de las pequeñas» 
El/'primer. contrato para su ac 
tuación .en público lo fechó en 
Málaga, donde debía debut.-jr a 
•los once años. Su carreFa, des-
pués, |ha sido una serie. ilumiaa-
da de triunfos cómo genial crea- j , , - , .̂ 
dora e intérprete del arte gita- Elaboración «^."rca - ef-/* 
no que ha paseado ante los oí03 i _„ priirera ^ " o 
del mundo la mar: villa de .»n eS'lS .pro ' 
tilo peculiamim^ Su debut ^J>«eirw 
ía" siempre u n ^ b ; ^ W . ^ I i . 





(opa de los Campeoneŝ En la préxima 
poseía se jugará el primer pártfdo interiia-







entos bajo h dirección de 
íiomingo y en presencia de 
aficiofiados y casi todos ios 
s ^ hizo un partido de prue 
' ŝ elementos, para se.7ec« 
rmzstío primer equipo. Sólo 
| .. • ar de los nüevos Ore„ 
"Aunque-desentrenado, dejó ver 
.v,V-a dase de buen de'antero. 
-, . sin excepción mostraron 





Ya tenemos nuevo campeón locaJ 
de tenis de la temporada 194a 
Fué disputado la pasada semaha 
en. el silencio misterioso de las gran 
des solemnidades. Estos muchachos 
de la raqueta, no les gusta el sabor 
de la g^ria y hacen l̂as cesas sin 
que nadie se entere. Pero nuestra mi 
sión es saber. los • misterios de cada 
día y hemos i podido sonsacar, .que 
después de una lucha , reñidísima— 
según nos ha; confesado una de las 
de desen'.renamiento, pero es niás prestigiosas.; raquetas " leonesas— 
oos que pron;'.o se mostrarán en qtledó proclamado campeón Castaño, 
para competir con los contrin En la lucha dura con Lobato— hoy 
que nos dapare el próximo cur subcamipeó^—se ha podido apreciar 
. fútbol. ^ . - . _ | que cualquiera de los dos., pj:do ha_ 
ar. como siempre, hiten de^ri- ' |̂ r3,e clasifitadio, ya que. los resulta. 
dos- fueron nivelados consíantemen. 
te, y cada jugador sabía que tenía en 
frente un adyersario d:gno-de os-
tentar .el título .de Camreón.. 
Está' vi^to que los muchachos jóve 
nes han dado que hacer a los ve^e. 
flne nos. den a conocer lá dasfe raFl0lS ¿,e la raqueta y que los triun_ 
Bjuipo que en la prórima tem. jos los ; oonisrguen .a fuerza de e t̂re 
salón 'JaA (lefie;ida los colores de Ja , nemientos y de amor al deporte. Fe 
y Deportiva leonesa. ^ | licitamos al amigo Castaño por el 
X X X I triunfo obtenido y al mismo tiemno 
i Gijón se han reunido estos ' â  subeampeón Lobato, por haber lie 
¡jos Cementos que han dé. prel gado tan joven y en una soV teni_ 
' i reglamento de fútboí, d̂ » porada a derribar a las más famosas 
Iteración Española, Entre' los raquetas leonesas. • 
esta imtéresane i" ' X X X ' 
inks ttaü" Ná". don José María Mateos, 
_ llene l¡ ̂ itoráo Sánchez O caña, el ?e_ 
cjatro 1° 'km. Javier Barroso y Gutié. 
l'anf Aliaga. 





tetro, élegártte, sencllío, seguro 
diut. en -fin "nuestro indi'scu. 
pía de la delantera". No. es^ 
todos de acuerdo en esta de_ 
'enerar pronto nuevos encuen. 
Llega la. temporada de fútbol, y con ella, viene el proble^ 
ma pavoroso de las grandes cifras aue Be barajan para con^ 
-quistar a tal o cual jugador. 
Esta temporada ya ¡=e han confesado algunas, con verda., 
der'a fantasía. 150 mil pesetas'por, una ficha...-eso es de míe*. 
do. Claro que esto solo queda para el lujo de los grandes 
clubs, favoritos de la suerte y ds 13 lotería, porque lo que es 
a los provinciana3 hablarles de estas cosas, es lo mismo que 
liablarles de, la cuadratura dsl círculo. 
Pero no hay que desanimar, en León aunque no nos toqce 
la lotería, ni -siquiera-.ds los cisgo¿,. esta temporada hsmDs de 
- jugar mucho, pero es al fútbol... porque tehemos un entrena., 
dor que sabrá dar con lecciones, los que otros consiguen . a 
fuerza de platita. _ ' ; ' 
Y puestos a decir las cosas ciaras, hemos dé declarar tam^ 
;bién que nos parece impropio del; verdádero deporte qüe "üs-.' 
be existir, en la Nueva España,'esta trata " de blancos,7 lleva» 
dos a l mercado del dinero " como simples esclavos del cue= 
ro redondo. 
'.. E l fútbol, debe ser algo más que un mercado^ queremos' 
que llegue: siquiera a tener la categoría de juego y de deporte. 
E l profesionalismo, puede admitirse pero réglamestado ••• 
pin fabulosos panoramas, que matan el pequeño deporte pro^ 
vincianq. ., .' • '• " . 
Muy bien que se les apoye en rekcion traba jo a, los : 
portistasj que se les facilite medios de trabajar hohradamerú 
te y como complemento de su vida sí tienen facultades para 
el. deporte que ss les-compense con una. prima, y con el or^ 
* güilo de ser-dignos representantes de capital en fúSbo?/ 
que ya está bien. Pero de esto a qué veamos que xm impoirtado 
de Canaria.3,, vale 150.000 leandras—sin derecho de aduana-^ 
nos parece una primada. • , 
De modo señores .que dirigen ©1 Cbmité Olímpico deportó^ 
ta, ah! hay un buen próbíema a estudiar y que en bien del ver 
dádero sentido depórtis^ta que debe de reinar en la Ñueva E s ^ 
paña, esperamos que se debe/ ds reglamentar en la debida 
forma. Así llegaremos a que'el deporte sea la base esencmJ 
de robustecimiento entero de la socidad en bien de la raza, y 
no el privilegio de unos cuantos favorecidos con .la fortuna d é 
§absr dríbiár, q tener unos pies que le valen más 
cábezá»;':• f" \ ' \ " 
;S , SUS l>VX¡ 
artiiikis 
i vonstaatí 
s mas ta» 
> de fnu ^ 
i a!, lia reê aaos para 
Sabemos también, de tnuy buena í 
tínta, 'qué es fácil que en el mes.de 
septieanbre ', sé juegue de nuevo . un 
torneo contra Zamorafi que por lo vis, 
to tienen deseos , de re\Ta:ncha, des„ 
Para los aficionados a i deporte 
púgilístico^ reproducimos- la clasifica 
ción de los mejores cinco boxeado, 
res de' España .de cada peso. 
' • Peso rao^ca: campeón, vacajnite; 
Comin, Muñoz, , Vilanova^ 'Cfiirive„ 
lie y Morales. \ 
Péso gallo: campeén, vacante: 
Sangchilli, .Librero^ Spr^i,Saípnt, 
y Sampeáró,' 
Peso pluma: camipeón, Peyró; Bar 
nés, Gómez, Mesas, Mengíbar 3? 
Sainz.••' Í ' . • « 
Peso ligero: campeón, vacante; 
González. García Alvarez. . Martim, 
Alonso y Jhonson. 
PesíO semimedio:..'c^mpfón, -Tarré; 
Gascón, ^Ferferl -Sim, :,.-Zúfiiga:. € 
-Isastí. '. • , 
Peso medio: campeón, Kubiaga; 
Angel Felipê  Eloy,, PJiin.'edo, Caba_ 
llero y Larmela. 
Peso semipesado: campeón, vacan ' Pl'óximamente se jugará til 
te; Bueno, Alcalá, Irastorza, Sarataa España, un campeonato nació» 
nal militar de natación, en el 
que participarán los mejores 
elementos militares de España. 
Al efecto, cada región rftilL 
tar hará unas eliminatorias 
dreu. 
GOÍIX>: , ;sie:;: ve Séxistt'én •; ',nMchas â_ 
caiñtes de campeón en •dísílntós pe_ 
sos y categorías lo que proporciona 
.''un extenso campo para la próxima 
temporada;, pu-gilística,. en , la que se 
irán discutiendo' los püesíos nuestras 
priimeras figuras del ring,. • 
X X X 
rís" 7' '^fl^Pañol de Barcelona, disputa • pues, del úl'íimp partido de campeona 
asím:sinp ^ ¡|At|étic de Aviación,.-tinaJcopa,. inter—provincial. Sabemos,. •que 
a Bíl2,ca de los Campeonaos". j los' zamoranós se sigúe* entrenando >los que lucharán 'para *suistituir_ a 
•ose sabe, ambos equipos han Variamente y que irán a la recon 
Pon fin sé ha-jugado el cas», 
peonato nacional de pelota a 
mano en el frontón Gros, en̂ , 
tre los aspirantes a l título Ata», 
rio I I I y Chiquito de Iraetai • 
E n ' el acto estuvo presente 
enviará, cinco de los mejores ]e! presidente del Consejo NÍ 
elasiñeádos al gran torneo que c^na1 de Beportes, general-
es ^ I -K^VÍ an -Má/íw-ííi' tev.-f» I MoscaMo y el secretario se^ 
soxeo. 
llevó t ^ campeones la pasada fempo quista con muy buena forma y nue 
05 aU!,rá 1? del Generalísimo v ViLs figuras que ayudarán a SamguL 
•3 ^ y ^ s e d i , ^ 
leZA.,S.nl d^ W r 
2r¿(-j,v —f- ^ v-xcira idísimo y vas r.guras que ayuaaran 
'ga y ahora se disputarán ambas "P y a sus'mejores. cóimpañe-ros, pa 
enfe^ 
como cam_ 
x x x 
ír*Jer partido mternacional 
«o eri la próxima témpora 
Portugal en la capital de 
ra-dejar bien puesto el tenis zamo 
rano. Pero hay que contar también 
que León no se duerme y que hoy 
oertamos con figuras, relevantes que. 
darán que hacer a míéstros buenos 
amigos de • la Vecina ciudad. 
Esmeramos q«e todo esto se r« 
^ W ^ T ? " 1 1 ^ 56 , ce para mayar glaHa del tems leo. •"ra Jriungr^ e Italia. 
nés. Y para con&ttelo de los impa_ 
erna[lJ 
Gado j'a a. cónecer el se 
m I¿acional" d« fútbol. Este 
E^.01 ^ recaído, con muv 
tT¿ ^ & Pres%iosa 'figul 
' de ^f1115^ deportivo y ex 
i ^ tuÜ>ol:,Eduardo Teus. 
* en f'T€U's ha sido bien 
sus crv terrciw futbolístico, 
id má cas hau sido siemore 
«sta ̂  f^fundo conocimien. 
'"atería d̂ eportiva y ha 
i » ^ ^ Pa«o el fútbol nacio_ 
^naJ- siendo por tanto 
¿?**vlor de todos los 
^ ^ o s dd fútbol in_ 
g ^ n c a l Cura: Ee-
^Mgxvitia. Piorrea, 
cientes, diremos también, que las sa 
Hdas a Gijón, Pafeircia y otras ciu„ 
dádes, sépesíá; trabajando para llegar 
a un acuerdo en el torneo que contra 
ellas se dfepuitará. No es que se ha_ 
ya olvidado^ no, es que hay que ir 
bien entrañados para traer nueva, 
mente las compás del triunfo. ':. 
ATIE T1S M 0 
, Lisboa y Madrid se dispúitarán Un 
torneo de aftletíámo y baloncesto. 
Los elementos españoles ' son to_ 
dos pertemeoentes' a la Falange y aí 
SEU, en ©1 que han destacado figii„ 
ra>s muy inteiresaaites, paira honra de 
España. ' ' - ' 
Nuestras fiuguras , son: Gonrlez, 
Pons, Marino, Ceballos y Navarro, 
Ganada, Malea, Mercader, Peíinto, 
Piferrer, Rivadblla, Mâ ,aaff*, Mafí-
se celHbm-á en adrid en; fe. 1 
cha próxima. Por la gran- can 
tidad de elementos de que se 
E l día 20, serán desagnados por puede disponer en este torneo, 
se verán marcas y ~ figuras de 
interés para ; nuestro deporté 
nacional. 
, Ya daremos más detalles 
cuando sé .vayan ultimando. 
la D-'0Tegáfcídn " Nacional de 
los *sui 
Sangchilli en' el campeonato de Es. 
paña. '• ; . 
Distintas • de'egaciones mandarán 
sus representantes, para conquistar 
el camp'eoinato de los pesos gallos 
de España, .hoy va-cante, por haber 
sido destituido el satmor campeón 
Sangchilli., 5U3ÍÍR0N 
D E S P U E S D E L A S D E L I B E R A C I O N E S 
D E L C O M I T E N A C I O N A L D E F U T B O L 
Después de las sesiones que 
se han venido celebrando en 
Gijón, para reglamentar ei nue 
vo deporte futbolístico en Es 
paña, se ha acordado intere. 
santísimos proyectos: - que se 
irán dando a conocer poco a 
poco. : • . .: 
Podemos adelantar entre 
otras, las siguientes noticias: 
Se ha aprobado el nuevo ca-
lendario de Liga, la cual empe 
zará el 29 de septiembre. 
También se ha aprobado e' 
nuevo reglamentí» nacional del 
fútbol. ' 
E n la primera división enirz 
rán todps los. clubs que la com 
ponen actualmente y la .según, 
da estará formada por dos giu 
pos de doce dnbs cada uno. 
1941.42 se ampliará a catorce 
el húmero de clubs que integra, 
rán la primera división. De es. 
te modo se ha acordado la fór. 
muía de pyumLción do clubs cia 
sificadps de la segunda división, 
que será de dos de cada grupo. 
Y por último igualmente que 
él año msado será disputada 
la Gopa de España. 
A medida que se vayan dan.: 
do a conocer los nuevos acuer 
dos serán puestos en conoci-
miento de nuestros lectores, afi 
cioh¿dos al deporte. 
OPOeEPTIL 
Cura encías sangrantes, 
1 olor de boca» bíami$s§ 
ñor Mersalles, dada lá impór^ 
tancia del encuentro. 
Numeroso* público asistió a l 
mismo, présenciándosa uno de 
los mejores partidos de pelota 
que se han_ registrado. ' 
Chiquito de . Iraeta hace el-
saque inicial, apuntándose dos. 
E l tercero lo gana Ataño, que 
ya en superior estilo consigue 
marcar hasta' el 22, cuando su 
contrincante llegaba al 8. 
Ataño recibió de manos del 
general Moscardó el trofeo, pa 
ra cuya definitiva posesión e« 
preciso que ostente durante' 
dos años seguidos el tittilo. 
Chiquito de Iraéta, fué pro. 
clamado sub-campeón. 
Pida siempre . 
Polvos Boratadoár 
TÁLKEE 
C I C L I S M O 
Se ha corrido^ el dómingoí la 
prueba SalamancawZamGra, en 
la que han participado eorredo 
res/ vallisoletanos, -.; salmaníi= 
nos . y zamoranos. 
L a carrera llevada a buea 
tren fué conquistada por uno 
, de los mejores-corredores de 
mal f Salamajica,. clasificándose ea 
ios j tercer logar }m osa%$íií» ¿& %B 
r 
N i 
© t r e s 
e r i c a 
U R A N T E eerca $e meMo skfa, Ble|j(&ña lia î-rldo «n 
la p^aración pí*odu<iida. por las brutales expoliaGÍo, 
rtes de q fué objeto en, 1898. cuaisdo sa ia arreba., 
tó m f&ümQ patrimonio látramarmo. ÑaieiStra presencia en 
Guinea.̂  y-' ia empresa marroqpi, no han sMo suficientes para 
• a.h«yentar Ja atonía coionáaíl del país, cuyas consecaiencia? per, 
duran en ei rkano d@ a u ^ r o ákmmoliámmalo e&ommim- y 
httpano. , ', ' 
España, por SÁ* sola., imipotente para la remoción de los 
«festácuioe,. que pudiéramos tomar "tradieionales", por^qúe da, 
tabán del siglo X V I I : el poderío-naval y coionlaA de sus an. 
tiguas rH^ales, cuyo veto a la expansión uitrajuairina de E s -
pafta era práetieaaíeftte absoluto. Nada hay de deshonroso ni 
dé fíeaaleni ador, en la -coofeEBÓn. de esta knpotenda producida 
por la desproporción-de recursos. 
Ix> que sí era más grave y"lamentable, era la a teomón 
|NOI*ÍOS españoles de los virus de las propagandas extranjeras, 
que de &si& modo encontraban eficaces coiaboradores interio., 
res en mi tarea de mantener permanentemente la postergación 
fie rmestro pais, mempre aborrecido, y por ello siempre te_ 
toido,' síntoma ¿e q«e nos reputaban capaces de resurrección. 
Así las cosas, llegó 1936. Muy pocas, personas, ni siquiera 
loe -llaimados "estadjsftas*? de los paisas coloniales, pensaron 
por ei momento, que lo que comenzaba cómo una Cruzada rp« 
deaíora contra la barbarie pasaría rápidamente a >á catego, 
ria. de contienda internacional entre ¿os civilizaciones y dos 
órdenes mundiales. Pero fueron menos las que pensaron que 
mi finaJ de la contienda sería ta,nibién el del viejo e injusto re, 
part/> colonial existente, y, con, él„ el comienzo d^ una hora co, 
loniaí de Bspaña'.' . . 
¥ mn embargo así es. pese a quien pese, y asi será* por» 
qm.' bajo la égida gloriosa del Caudillo, de España, ésta se 
tpresuí-a a recobrar el ritmo colonial que nunca, debió perder. 
Nosotros, también "tenemos nu^tro "espacio vital" y nues^ 
fe^ts necesidades coloniales. Ahora que ge pretende hacer jus= 
tícia a los pueblos insatisfechos y postergados, ahí está *JEDS» 
p&ñ& dispuesta a que no se desaproveche la energía de su-
paralo coloniissndo al hervido de amos extranjeros, ni a per. 
snaneeer ba-jo ía. eterna dependenciá económica de países nos* 
Élfes-, para mendigar materias primas, siempre en- tóndicio^ 
ttós''leotónas. ; • 
. Marruecos, Argelia ocetóental, la reglen eenatoriáJ cpntí-
ĝ aa a nu^tm Guinea,, tknen encerrada demasiada sangre^ y 
«fiffueom e®paaoÍ€-B;t para que continúen al servicio St países 
phitocráttcos, cuyos privilegios no han bastado para, evitar su 
'.¿errota por- ío» pmtíkm jóvenes y desposeídos de colonias. 
Por eso. en ««te momento, que bien puede llamarse "la hp~ 
oí*lor3A.l de España'* yo recomiendo a los españoles más 
entusiasmo y discipíina que nutíca, al cumplir las órdenes del 
Candfiío mientras nuestros aúllelos permaneoeü. fijois en él 
'. mapa: de Africa. . ii 
El puerto de gueíra inglés tíe Por 
1v>ardeado por los avione s a l e m a n e s 
COMUNICADO. ALEMAN 
Béríín, 1L—-Comunicado del al 
to. mando alérnán : 
"Un submarino ha hundido at 
gran baiVQ armado. ing-lés ^Up-
wey Gr&fjige", da-v .̂135 tonela-
das," .- , • - ^ -
Las - fuerzaá aér«as han efeo* 
tuado en el día 10 de agosto vue 
los de reconocimiento por enci-
ma de Inglaterra y del mar. Un 
barco mercante enemigo ha sido 
atacado, hasta el punto de que 
la tripulación se ha visto obliga 
da a abandonarlo: -
Se hara, colocado mináis ante 
los ,pi/incípales" puertos ingleses. 
Nuestros aviones de combate 
Ijan atacado las íábríca.s de avio 
nes díe Nerwich, donde han in-
cendiado, un taller de montaje. 
También han sido atacadas las 
ciudades de, Newport, Swances" y 
Pebmke,' y las fábricas de .«expío 
s-ivos de Haf/le, cérea de Sein-
tivea. Durante la noche los 'avio 
nes eñ-emigos,, han penetrado en 
Alemania s-eptentríonal y en la 
oecidentat y han --bombardeado 
objetivos no militares. Han sido 
atacada.-» las iocalidade-s síguien'-
t«s: Oberhusen, Sterradc, Piesie-
feld y Bochum, en las , que han 
sido destruidas algiin-aá casa^ 
Cuatro casas y ttna granja han 
sido alcanzadas en BruchkecheL 
Los incendios cattsalos en todos 
estos sitios^ han podido -sef ex-
tinguidos - inmediatamente por,'los 
servicios regulares y auxiliares. 
Un avión enemigo del tipo 
1 
Bsrün, l l .—Á. última hora M 
$.1 tarde continuaban Im mo^u 
tos Combates sobre la Mancha. 
Los éxitos logrados por , los 
aparatos alemanes crecen sin 
cesar y de miiv\ito en minuto. 
Han sido expedidas numerosas 
émharcacionee de ios puertos 
ingleses para salvar a las tri 
pulaciones de los aviones derri 
iíeilos a los ingleses.—EFE. 
Berlín, 11.— E n . acciones 
aisladas, llevadas a cabo sobre 
el «anal ¿¡e la Mancha, indepen 
dientemente de la gran bata. 
Ha aérea repida hoy, han s>do. 
destruidos siete globos de ba-
rrera y hán sido derribados ein 
co cazas del tipo "Spitfiré" cer 
ca. de Dover. 
Cerca de Soutthfaimtpn- ios 
aviones *'Bristar' han sido de. 
r/ibados por k*® c&zaiS alema, 
nes, los caíales han abatido 
igualmente a, dos trizas del tipo 
"Spitfirf*", cerca do Cante;. 
bury'\-~PlFE. 
Berlín, H.—Aviones de bom-
bardeo alemanes han atacado 
«m el dia de hoy, a un gran con 
voy británico en el canal de ia 
Mancha. ' v 
Sesenta barcos mercantes 
íicompafladba por catorce na. 
vio® de guerra, han sido ata. 
cados por algunas escuadrillas 
de aviones en picado y bombar 
•̂ .deros. Lo único que se sftbe 
•'es que en esta acción han in. 
ê'nrehid.o escaso ; ném&ro, .de 
l*or di s e m e n t ó m ignor^B 
los resultados de esta opera 
tíóit que eg de carácter secun.., 
dario.—EFEL 
Berlín, 11.—Testimonw fd-
tográficos lian confimado que 
los aviones alemanes han des, 
truído, en los vuelos, efectúa, 
dos en el día d?s hoy, los ande-
nes del puerto de guerra in. 
glés de Portlauid, Grandes blo-
ques han saltado al agua y en 
e! puerto se pueden *ipy«B¿a* 
gran nújnero de barcos envueí 
tos en llamas. Los muelles, de 
Castltown están cortados con 
grandes fosas de las explosio-
nas. Parte de los depósitos se 
han derrumbado. Bastantes al 
macenes están siendo pasto cíe 
las ilamas.~E5FE. 
Berlín, Í l .—Una de ias es.-
cuadíiHas que lian atacado en 
el día de hoy a un gran con, 
voy británico acaba d« ingre-
sar á su base sin haber sufri-
do ninguna pérdida. Los tripu 
Jantes comunican que varíes 
barcos enemigos han sido ave 
riados gravemente. Una bomba 
de máximo calibre y dos Je me 
diano. han caído «obre un bar-
co de 8.000 toneladas, eí coa] 
se ha incendiado. Al poco rato 
de este ataque, envuelto por 
las llamas se ha hundido. Otro 
barco de idéntico tonelaje fc»e 
ha inclinado por banda, a pe-
sar de haber sido - alcanzado 
únicaménle por bombas de cah 
dé §.000 toneladas, se ha inclín 
nado también, y ha. estallado 
nú gran gran Incendio a bordo. 
Este convoy venia protegido 
por aviones de tipo "Spitfire'* 
y ^Hprricane". Uno de este ÚJ 
timo tipo ha sido derribado y 
se ha perdido en el mar.—EFEÍ 
Berlín, 11.—Los aviones ale 
manes que â tacan él convoy m 
glés en el canal de la Mancha 
anuncian por radio que han si-
do ateanaados agunos barcos 
de guena de los que van cus-
todiando a los mercantes. La 
acción octure a unos 20 KÍIÓ." 
metros del noreste de Marba^ 
te. TJÍ convoy inglés navegaba 
en dirección sureste. Se lucha 
también duramente contra los 
cagas ingleses que'protegen eJ 
convoy. Loss cazas británicos se 
han lanzado contra log aviones 
alemanes de . bombardeo. E n 
ersta acción van derribados 
cinco "Spitfire" y dos aviones 
dtó-bombardeo.-—EFE,- • 
ATAQUE A LAS D E F E N -
SAS . B E GLOBOS [(. 
Londres, 11.—Los aviones de 
icaza alemanes han realizada 
este mañana un " ataque a una 
ibárréra de globos, sobré una 
ciudad de la costa sudeste de 
Inglaterra. Los aviones alénia-
nes se aproximaron a la costa, 
volando a gran altura, y dís-
minuyendo la velocidad dasesn 
dieron planeando- -rápidsráehte 
^Bnlst-Blenhekn", Ka sido ^erri 
bado.. Falta .uno de nuestros apa 
ratos".—EFE 
Berlín. 11.—•toniunicado del al 
*o mandó alemán: 
Aparte del ataque con pleno 
éxito realizado hoy contra el 
puerto miljitar de Portland, ya 
qpmunicado'en un parte ' especial, 
y en que se-dice que los depósi-
tos de carbura.nte y . las instala-
ciones del puerto- han sido des-
truidas, y-en que han sido derri-
bados cincuén-ta y siete aviones, 
nuestras íormaciones del aire 
han logrado otros éxitos contra 
un convoy al este de Harwish. 
Tres bares modelantes, con un 
desplazamiento de 17.000 toneía^ 
da?, han sido gravemente averia 
dos por bombas que lo* han al-
canzado en pleno. En esta lucha 
una de nuestras formaciones de 
"cazás" y aviones "destructo-
res" hart derribado 17 " aparatos 
enemigo>s,. En otro lugar, ocho 
aviones ingleses han sido aba-
tácíos. ' 
Cerca de' Dovernuestros "ca-
sas" hotn euiprenáido un ., ataqué 
contra los globos d̂e barrera. De 
18 globos, han sido derribados 
oého. Siete .aviones enemigos han 
caído en esta ocasión. Las .pér-
didas totales del enemigo en la 
jornada de hoy han sido de 89 
íaviones. S- han perdido 17 avio 
nos alemanes " .-é-EFE. 
x s . •. 
Berlín, 11.—El alto mando de 
las fuerzas alemanas comunica; 
"Formaciones de cómbate de 
favS fuei-zas aéreas alemanas han 
atacado en el día de hoy el puer-
to de guerra inglés' de Portland. 
-Las bombas han destruido im-
1 portantes instalaciones del puer-
co y las cisterna* de petróleo 
han sido inc.endáadas. Durante 
esta acción ha habido violentos 
combates' aéreos en. varios lüga^ 
tés ' sobre k Maájcha 
aviones alemajies " 'A* ^ ^ 






y los casas hñtin:CQ m^mm¿-]& 
muy supenores en n¿J ^ 
mo ya se ha anuncia^ V0- 0 
presente van derriba^ ^ 
y tres aparatos ~"—• ' y VITZ* caíalos enemi5o, ^ 
y siete 'aviónal.eman«'^J -
regresado a sus base&. ^ ^ : 15eri 







7 \ el "ne. 
Roma, 11-^uartel G e n ^ l f t J 
las fuerzas armadas italianas. Q lu. ' 
mullicado núm, 63: 
cha continúan, de suerte 
situación definitiva no pc<H J 
terminarse hâ tâ  más Urdt 
EFE. 
k , i j m u i \ l L , A D O - IIALIANO 
" E l submarino británico 'Oán1 
cuya pérdida ha sido ahora an 
ciada por el Almirantazgo brú 
nico, - fyé hundido en una ó» 
nuestras óperaciones ya ac» 
ciadas. 
• El "Odin" desplazaba t 
neladaiS en inm-ersíón y estak 
armado cotj - S • tubos lanzatefl» 
dos dé 533, un'cañón de lü-' j 
dos. ametralladora?. L3_ tr>-.V 
ción se componía áé Sí ho» 
bre 
líne 
En Somalia británica ( « j<|íriaci( 
ocupado el paso de Canin y 
dajéro. El avance continua, 
formaciones aeres bombaídufl 
el aeródromo de Ernwit, en 
Sudán, en el que se han a1 
-zâ io los aviones q « se>lla^»J eu 
•en el suelo y se rechazo un ajuderal 
due dé ló-s cazas adversarios- ^ 
dos nuestro aparatos regr*5'1 
•sin novedad a sus bases, 
tan te 











Un avión enemigo q«f 1,3 
por lo 
globos. Uno d^ éstos se íncsn 
dió y él eable se estrelló c'on̂  
tra un "Messer Schsmit'% de» 
rribandolo. 
Al gamos observadores dicen 
que vieron caer un punto blaa 
co que suponen sea el aviador 
que se lansó al espacio en pa. 
racaidas. ' ' 
La DCA impidió que se apro 
ximase una nueva ola de seis 
"Messer Sclismit" . — E F E . .-
H A B A T O S D E B R I 6 A D O S 
Berlín, 11.—rSe anuncia que 
li-as-ta el momento van derri, 
bados en la batalla sobre Por,, 
tland, 73 aviones ingle'̂ es por 
los cazas aleanam?*. Una sola 
escuadrilla de Me^^r Sr^mitt** 
ha úerrihaáo 22 t>y-̂ t̂ Las 
pérdidas propia-* a aman 32 
aviones. 
Una eacuadHlia de grandes 
aviones de caza (destructores) 
ha derribado 16 aparato».— 
E F E . 
E N O R M E S DAÑOS E H 
P O R T L A N D 
Berlín, 11.—-AlgunoG aviones 
de réconocimiento han volado 
esta, tarde sobre el objetivo 
bombardeado por los aviones 
alemanes en el puerto de Port 
land y han comprobado^ ¡os 
enormes daños causados por 
las bombas. Eos grandes de'» 
pósitos da petróleo de] puerto 
están .a.rdiencio. en su totalidad, 
que 
| testado bombardear d UaJ. p 1f 
] la. frontera de Kenia, Ja -. y 
\ tribado oor nuestras bíten T 
' i iaéreas. 'Un capitán P'̂ » • 
^lés ha sido • hecho p n ^ ; 
•—EFE • 
COMUMÍCAPO INGLEŜ  
Londres, H ^ . ^ H 
'dalmente que lofi ^ e¡ dia * 
mieo^ han atacado efl poft 
-hov el puerto nub*3/ ta ¡ h ^ 
•land. Se sabe qtie ^ 
han sido derribados ^ 
aviones enemigos. 
cido 19 ca^s P*>P10S-
„. . , n Fl mil1'*.. $ 
•Londres, ^•—^ ¿¿era** 
Airé comunica q"6' va.c1^ 
los arques ^ 
wados contra Vfx , tía'--'., 
tuado otros ĉ -trJt< Sest^Jsr 
en ía costa cwien^^^ ^ 
nes enemigos fa0dl1co 
dos, de lo*: ,^^ antiaér^ • > 
otros hemos Peiu', 
.-EFE. *. 1 
• % * ^ 
Londres, Mv . üe «' ¿¿¿** 
-británico comun:^ 4 ^ 
riño "Odin" debe ^ J 
do como P€r, 1 desP^zab3ído ** El "Odm'' ^ á o 
toneladas y ^e 












Lrt á f r i c a , l a s c o s a 
* - P A R A r * ™ 
a l a n c e d e l a a c t n a c i ó 
v i c t o r i o s a d e I t a l i a 
í- 'í,r„iívs italiana en la 
I u e e l a v a n c e i t a l i a n o e n t o d o s l o s f r e n t e s d e S p m a l i 
11 ÜB corresponsal pical, la falta de agua, las sel-
f 1 •r'«Stéfai>i" señala VÍ̂ S vírgenes y las inmensas es-
tepas han hecho muy difíciles 
las operaciones militares, pero 
Jtalia ha demostrado ¡que eístá 
dispuesta a vencer estos ÓbR-
táculos con sus unidades moto 
fizadas y sus fieles iudígenas. 
Si los ingleses creían, que las 
tribus de^Koenya septentrional 
eSSfeb siendo rota 
^ T sido secundado por 
troP33 :f„s aéreas en número 
tencia del enemigo en 
El avance de las 
IÍS ^ ^ble, que han atacado 
cam-
• la neutralidad del Aí r ica deí 
! sur, tiené más influéneia que 
la que declaran los ingleses. 
¡ Pratt, termina diciendo, que la ^ 
: Gran Bretaña- tropieza - con 
i enormes dificultades,, para el 
j despliegue de todos sus'.reeur-
Rorm.—Virgioao Gayda escrSje \ tes acoí*«áowsT*??s aerá deearaÁeSá 
"Sn *E Gion-íaíc «f l^ ia ." que, alas | «vx Vi TOHsntad y fe po tmm de tes 
dos oieacs dé k caf>i4ulaci'>r¡ de Fratr l-aátnss de' E^e. A? frnaí ^arseera U 
dá , todas las miraidas se diriges: ha I yictx>ría eserta—EFE. 
da Icglaterra, Eo esta hjeha Que | . . . , . ^ j . . . . . . . . ^ 
Itaüa Ueva €OD la njayor resoUidoíi ^ • í ^ r^4<vvy* i^^^^^w^rv^4 , "H '%* 
laxlo de Alemaíisa, , las fuerzas 
sos y que, por ser. las colon 
íundamentales para Ingla 
- DSicter<»^"-̂ b^et-v0S Ca  tribus dê  Koenya septentrional | rra, la situación de da Tuef 
erriza e de Barbera, | combatirían contra las tropa»s j poli es desesperada, 
ifi encontraban impor- j fascistas se han engañado tuna j 
iflntí fuerzas enemigas y las 
V r̂t- .ínnes de dicha cm-
K ^ f i candes dificultades 
•54% aviación 
j^icls han sido vencidas Í̂ gSiá i ta l iana . - íEfe) . 
PEUO LA V I A L I D A D 
bién. Estos indígenas »e ^t*^ 
sentan en masas en lás esVaeíO,. 
nes de recíutámiento ' italiá^f* 
para coiübatir contra lii{jTat -
rra. La ofensiva italiana, uñe 
h« comenzado hace cinco, días 
contra., cuatro, puntos de la* 
frontera de la Somalia bí-itáni':-; 
ea, bate Sti "record". E l próxi -
'Deutsche nio objetivo es Berbera,. basé' 
dice qae naval, aérea y comércial muy 
imjportantc y a la qué h o y ^ o 
ue concedfíi ya los ingleses uln-
, , vw erra gún valor estratégico, 
ls \xt&,¿tt\ Italia enudud vxi ^ ^ TPI • i i ' i-v ^ 
África ori^ntaí italiana E l prestigio cicla Gran Bre-
Sba perdida. Los ingleses en- tana, termina el periódico.- ha 
lUAN0 L r m ea Addls Aboba. Pero U u m d o un nuevo golpe ,en el, 
¡1 "Defrocio" ha dado la vuelta, golfo de Aden, la puerta naeri-
periódico citado. Los | dionaTdel. gran mundo árabe. 
La colonia ds la Somalia hn -
tániea teca a sd fin.—(tófe). . 
3s,' ^««^ 
ĥ¿l ÉS MUY DISTIJÍTA 
!Jne,«o«Beriio, 
Mísce tres meses 
'o pedrá-j tr iunfalmeii teL û rtt 
MIGUEL &EASES Y HEE-
243. — BAEOELONA 
Gran fábrica dé puertas de 
acero ondulado, Articuladas'. 
Tubulares, Ballestas, Tejido 
metálico para Mercados y 
| otros sistemas. Entregas inmedia-
tas- Presupuestos gratis. 
Delegado Comercial de Ven-
tas para LEC)N, Burgosv Astu-
rias, íDrense, Falencia, Zamora 
i y' Valladólid 
| M A N U E L GV DUCAL 
I Avenida K. Argentina iü.. LEÓN 
Telefono 1401 
11 dice ei pe 
V , ^ ' Alíanos han .aíacarjo ei bunau 
itaiianas.{ ririentaj y al v^snio neir-po 
'nico 'ftfe lian tomado al asalto la foría-
'j ahora a, inglesa de Moyale, en Ke-
fas.iséas enhilen briJlaíiteraeníe, su 
tarea, qtre es ocupar y destruir las 
íuerzas m^crraJe» de la Gran Bre. 
j taña, así conx> alcanzar los ófgano» 
vitales d^l síoíema.. -Italia ha áe?, 
j truido ha.sta aiiora 108 avíor*» «>e_ 
i migos, ha .butudido un crucero, siete 
! íorpetleros y once submarinos y ha 
dañado gravéraeiUe a cuatro . aco"2-
zatíos ,̂ dos portaaviones, ocho cruce 
ros y dos siAmarinos. y ha hundido, 
diez barcas mercante» y' cuatro pc_ 
troleros. Italia tiene el donücío del 
Ji^edftenrátseo y ea los aires mfliíig? 
granan pérdida'5 diariameaiíe. a Ln. 
glaterra,' eapedalnicnte esi el teatro 
de operaciones-y , en las bases af r i , 
cíünas. IguaVneaite,. Inglaterra h-i ?u_ 
frido grandes pérdidas territcria'leí. 
lo que Ueva consigo una baja de su 
prestigio. Esta kicha se desarrolla 
de com'.iinn.'dad -con los planes y 
proniUv .>.-;i'i3ceráin CB el campo de 
oper̂ Gione.- huevas fuerzas descono 
cida*. •' . -. w. ' '. ' •;. 
.Eí-conflicto no lia termiiMdó aiin 
—declara Gayda—í>ues todavía espe 
ran duras pruebas a Itaüa y Alerna 
nii; pea'o, no obitaníc/ el curso de 
TEODOEO ^ O N 
JSnfermedatíes de la mujer, 
asistencia a partos, operaciones 
Ordoño 11, 20. P r a l . deba. Te-
lefono 
4 & 6. 
De 10 a a ^ y G< 
LOS P f DIOS NO QUIE 
REN SSB C Á E N E DE mtazgo bij nia. Han roto el frente de ios 
en MI j eélebres fusileros de Africa y 
«• lan cortado, merced a nna im- i 
prevista maniobra, ei eanuno | Xueva York, l l .—Las t ro-
zaba 1.500 11 ¿5 Dolo, recorriendo algunos í pas •..indias no-se -encuentran 
)a/ ^ totenares de kilómetros del.. ,rrmv dispuestas- -a - defender la 
ó n T K te d^la:. Etiopía meridio- • causa, de Inolaterra—esc^.^ 
L? t # JalHon ocupado Debol y ame el" reciactoí-•"••m\litar• 'del;-"i^éw 
le 55 bo» MzaQ actualmente a Brnna y 
Wejir. así como dos campos vle 
aica,»! piación ingleses y localidades i r a r sus tranas deTla India, por 
Cam'nyM my imnortintes situndas on 
:ontwúí. ü ¡j^gg ferrocarrj) Je Xui~ 
rnwit, en 1 ' 
e han a!» . ¿sto ban logrado, los italni-
e se hallíh nos en una región cine se corir 
chazó un'' sderaba como inexpugnable 
versan» Itpor los ingleses. E l calor tro-
.ases. J ^ r • ^ v ^ ^ • % • ^ ^ ^ • ^ • ^ v ^ ^ ^ . « B < . ^ ^ ^ . > v > % ^ ^ ^ v > v . ^ w 
5 que M J 
^ % \ V d . n e c e s i t a ' u n a 
i baten"' 
i piloto f 
prifi^6 
iLES 
Yor Post'V Metcber Pratt—e 
Inglaterra no se á t reve á r c t i 
temor a 1 as sublevaciones. La 
actitud egipcia es también bas 
tante desfavorable.. Por otra 
pá-ríej- Africa del sur no de-
muestra interés en ayudar a la 
Gran Bretaña, coñ eficacia, y el 
general llerttzeg, que'propaga. 
L a s u e r t e q u e e s p e r a a l o s i n g l e s e s 
La Junquera, 11.—Puedo de me éxito para eliminar los cam 
cirsc que la inmensa mayería j pos de minas establecidos por. 
de los franceses de la zona no los ingleses en Noruega. 
ocupada concentran su májciinai 'Carros ^an2aU3mas, 
-tención en ' el magno ataque I que ya ban sido utilizados en 
general del Eje contra Ingla te Bélgica y Francia. .No se pare 
rra, que se espeta ton v^erda» ! cen en nada a los utilizados en 
, viofl̂ 5 







la. o S 
30- ( T 
que p o n g a su o r -
g a n i s m o e n c o n d i -
ciones d e q f r o n t a r 
| o l u c h a d i a r i a y 
v é n c e r m á s f á c i l -
mente s u r p r e o c u -
p a c i o n e s . T o m e V . 
61 U r o d o n a l a 
h ¿ 0 d e d u c h a 
l ^ e r n a , q u e a l 
a r r e r d e su i n t e r i o r l o s r e s i d u o s n o c i v o s 
y a v i v a r sus e n e r g í a s v i t a l e s l é r e j u v e n e -
d e v o l v i é n d o l e e l ' o p t i m i s m o y l a 
P o t e n c i a d e u n a s a n a j u v e n t u d 
La ducha ¡nterna con 
ü 
es garantía de salud 
dsrá fruición 
En' relación coii el a,taque 
contra las islas británijas cir-
culan las noticias más . curiosas 
que nosotros transmitimos ta l 
cual las hemos oído. Desie lue-
go, la creencia general entre 
los franceses es que los alema-
nes Utilizarán no t ó l o una, sino 
muchas "armas .secretas", e iu 
citisb se enuméaaa someraipcn-
te ¡as principales%'Helas aquí : 
a) La "pistola química", 
que se dice fabricada p-»r 'a 
Fabren. Industrie. Dícefte de 
este arma, que su proyectil só-
lo alcanza 20 metros, pero va 
cargado con un disolvente de 
todos lost metales conocidos.: 
b) La', "cápsula nébMgena", 
para formar instan^áneamen -
te niebla ai-tificiai en^ torno al 
al hombre que la utiliza, 
c) I-a "ametralladora anti-
tanque", que pesa algo más 
que ún fusil, cuyes proyectiles 
destruyen los engrauajes de los 
carros de combate. 
d) • La pistola ilaminadora", 
que inunda-de luz al enemigo 
y hace invisible al que la uti_ 
Í
iiza. Este arma la utilizan los 
paracaidistas, que van proviso 
tos de una lente espe^al. con 
ayuda de la cual pueden divL 
sarse entre sí. 
e) Gigantesca*? balsas neu-
¿aáticas insumergibles, que a l 
recibir, un disparo no ' quedan 
perforadas, poique el brificio 
de penetración se cierra instan 
táneamente . La "buiia" o goma 
artificial que se emplea en su 
fabricación constituye un secra 
to de guerra. En el ataque con. 
tra Inglaterra e&tas bafea» irán 
precedidas, por pequen^ •Jan- pe2.Robles Fernando'Merino; 
^ h l ¿ ^ Sr. Barthe; Plater ías , ^ e 8 de 
^ f ) • Ánaratos , au tomátkoa ^ noche a 9 de la m a ñ a n a : Se 
«señalaminas" que. sezim se por López Eqbles, Fernaddo 
la Gran Guerra,' puesto que és 
tos son del tamaño de -JK "to-
polino" y la fuerza do Siis lla-
mas concentradas alcanza unáB 
1.500 calorías, por lo que su 
ívcción es intensiva contra las 
placas de blindaje. 
h) Proyectores de "rayos 
cegadores", para avione:-. Gra-
cias a este ¿srma la lucha con-
tra aviones enemigos se presen 
ta en condiciones/ sumamente 
favorables, aprque los aviado-
res, adversarios quedaran cega 
dos. 
i ) Ametralladoras de "ojo 
eléctrico", que se puedea aban 
donar^después dé emplazadas 
y" abren fuego al acercarse el 
enemigo a la máquina,. 
j ) Torpederos y avienes d i -
rigidos por radio, capaces de 
arrasar inmensas zonas sin ex-
poner ninguna vida del bando 
atacante. 
HOTEL SEGOLA 
A dos minutos? de las Esta-
ciones. Selecta cocina, ealefac 
t ión y agua corriente. Precios 
Teléfono 14.125.—BILBAO. 
• . .•• 
S E S Ü K D O RODRIGUEZ 
Agente de ventas de maaüina-
ria de PANADERIA y CAR-
PINTERIA de TALLERES 
ALSINA de S A B A D E L L oara 
!ás provincias de Le4n. Astu-
rias y Galicia. Domicilio: San 
Pedro. 19. - A S T O R Q A . 
V . V - V W . W ^ ^ W . V W V ^ A V i i 
TUSNO DE Y A E M A C I A B 
De 1 a o de la tarde: Sr. Lo-
L A I N D U S T R I A L LEOKESA 
Chocolates y pastas para so-
pa. Apartado de Correos, n ú -
mero 28, F á b r i c a : O r d o ñ o 11. 
37. Teléfono -11-28. 
n e g o c i o 
e n 
ires 
iJ,ijeíx>s A tres.—Un . ivegostuo de 
coiwpra de terrenos que •ofrece eráñ 
amaJogía, con eí asiESío -Stávisky en 
Francia ápasiorra actua^ínen-tc fe opi 
táótl a-rgeî ti-Oa, E l asunto tieiie cierta 
matiz político, como se (íes.pre¿-.d£ del 
liedio de que la Comisión de lu í»-
íntoción del Senado, cco>)tkuída ¿ rs 
,p^és de mía campaña de prensa, de 
vasiios meses, ha podido comprobar. 
qita cortos políticos de reíiombre y 
miembros del PcirlsmecKo haóíau 
aceptado de' buen grado sumns fine 
llegan hasta dantos de railes de 
sóg. • • 
} le aquí los liechos: 
•Unas señoras, . propieiarías ckt* tm 
gran terreno próximo al. aerodríimo 
de Palomar, y álqualado'haioe tse-ni»: 
f>o por lais autoridades .miliía!r,e8,:- pa-; 
ra. utilizarlo como campo ¿e e.icrcu 
ció para la tropa ^ prcpnsiercffj al Go 
bienno la adqui-sición de la propie^ 
dad. Esî e no aceptó la oferta •por 
parecerle el • precio demasiado,^ e-e ^ 
vado. Más tarde el terreno fué coni 
prado por especuladores en la mitad 
de su precio aoícriar, para reveíi.-
derlo al Gobierno, con la ayiKía d« 
mtermediarios, al vcmvaa precio -pe^ 
dido por las .primitivai» pr^ietaTia-?.. 
Entre los complicados en este nc_-
gocio figuran el ex presideíitc de la 
• Cámara Kaiser, así cómo ei ex pre 
sidente de la Coraisió»» deOPresa 
pue^síos Godoj'. 
Lo^ íníemiedíarios ha« ooijrádd 
cofísidérablcs cantidades " por su . la* 
bcr.2—EFE,. 
-o 
diee, fuercai utilizadoa cori f IKJT ^líeriaOi 
• Chung-King, 10.—Según dertss 
iníormacioncs, las tropa.s -df: 
Chaug-Kaíi-Chelí es tán . dispues 
tas a penetrar en la Indochina 
«u el caso de que los. japoneses 
»e decidieran a invadir . k / pos i -
ción francesa. Los diarios decía 
ran que ên los dos últ imos días 
más de cinco divisiones ch inas-
comprendidas unidades motoriza-
das—han recibido orden de salir 
de Kwcíchow para situarse Jun-
to a la 'frontera de ..Indochina, 
ea Yunnan y .Kuangsir.—EFE, " 
LA ACTITUD YANQUI 
^ Washington.—El secretario ife4 
Estado, Summer Welles, ha de-
clarado q u é . e l Gobierno fefierica: 
*o no piensa retirar sus fuerzas 
d£ Cn'ina y no tiene tampoco m 
tención de modificar en nada su 
política Respecto a l Japón. ' La-
prohibición d'e .exportar • gasoíhia' 
para ...avkpes sfera-... iiiaat^a!¿¿ 
v i d a - e o n e t ó 
L o s gallineros caseros 
rjtevJ£tatt& ?tiiie" acafeába de ccrni-
t>rar, eri catorce pesetas, para em 
pézar con > ella 'la vida de tin p̂e-
quífío gallinero táséro. Estos ga 
líinsros caseros, dé c¡üe bacé po-
«o. escribí y de que más reciente 
tacíjte habió el ilustre avicultor 
Sf. Castillo para decir que serán 
íaít írran femiedío en la economía 
nackma!,' .gobre la que cargaba 
tíiiíloáes dp pesetas la impoirta-
tión de huevos comprados al ê . 
'. íraiijcro. 
Pues bien; ni la señora sabía 
si la gallina era ponedora, ni co-
Bocía la raza (que en mitad de 
puesta, mitad de carne) ni se 
' veía más ûe había compiradó v 
pagado víiada ei) la .palabra del 
vendedor. Y a lo mejor compró 
gallina de tercera puesta, y ma-
la' ponedora que no cubría gastos 
y hará" exclamar una vez más en 
el conocido refrán: Ave de pico, 
KO hace ai amo rico... 
Al cual- añadiré- yo tta, parén-
tesis, para ciertos labradofes.., 
(cuando el dueño es un boríicó). 
La gallina produce cuando se 
ia cuida y se la ob}3erva; la ten-
g6 comprobado personalmente, a 
pesar de no haber criado galli-
¿üs.;-puede ser, metusive, y lo es 
«n muchas partes, «n pequeño 
negocio, y - aun grande. Ló que 
hace falta >son cuidados,- selecí-
dón y atención del dueño. (Es-
,toy \có«veticidb 'de que no hay 
negocio etí que- tan̂ ta aplicación 
tenga lo de-: hacienda tu amo te 
Jíe aquí por qué' yo recomen-
ítaria a todas las amas, de casa 
cóíl un poco de jardín, . huerta, 
corral, o azotea, etc. se ^ diesen 
«na • vuelta, si quiéren criar ga-
llinas (cómo debieran hacerlo) 
por . la Estación v Pecuaria Regio-
siaL No perderán nada-con obser 
ver/, preguntar y estudiar, y , 
.Yo, si pudiera, frecuentaría 
tres • centros de León: esa Esta-
elóíi, la Sección Agronómica eri 
¡su ; parte técnica, y el Instituto 
. de' Higiene. 
Siempre se apremde algo 6t?l 
por allí. Inclusive hasta a tenej 
dos ': guapísimas niñas gemelas, 
como le ha ocurrido a Corsino, 
eT popular practicanta. ¿ Que no 
es : •ótil tener dos niñas hermo-
sas f Que se lo pregunten á 
tm ^ tuerto! ' - . 
• Bromas aparte, dense ustedes 
tina - vuelta ; por la Estación Pe-
cuiariá Rfegionaí. Acabados los 
apuros de la guerra, que trajo 
eü jaque a Santos Ovejero, etc., 
hay allí ahora un veterinario di= 
-fector enamorado, como dije ya," 
de su profesión: Estebán Baileŝ  
teros.. • ; _ 
Con este simpático amigo y 
con W güápo chiquillo Carlitos.j 
«iiatro años pujantes que volve-
srián tonta a cualquier mamá, he 
recorrido la Sección Avícola, 
«fué actualmente cuenta con mil 
quinientos ejemplares de raza 
Castellana negra, de aptitud pa 
s fación Fecuaria 
hab^ dosdantos cincuenta h'o©-
vos de puesta en diez meses se- j no para los oficiales del Ejér-
guidos (al cabo de lós cuales ! cito"que han obtenido eí ingre-
. Como ya hemos dicho, se íia 
organizado, desde el quince 
dal actual, hasta el quince de 
Una -seniora, que volvía, de la| er 'h'oe- [ septiembre un curso de vera-
Plaiá ííayar ens^ñóniei hace po 
eos días, una gallina, raza Rhp- B«,viw ^ . ^ u a , » ^ . CILÜ que nan ODteniOO el mere 
Sv5lrnoCQn OGhctlta dc puesta 611 ĵ o en el Magisterio Nacional. 
^Entíe ks Rhode Island, • po- .•pedagogía,^ formación reíi-
sar de su doble aptitud, se ha» f108» y patriótica, estudio del 
registrado puestâ ' de doscientos j Movimiento Nacional, cantos 
diez huevos. jy lecpiones prácticas Uenan el 
La selección g« lleva a' cabo,. programa, 
tior medios de mdaJ registrador. | - Se hallan encargados de las 
En el seguido ano se eligen las leccÍ0Ges de este enrso el dL 
ponedoras maá destacadas, cuyos J n - IVT % & xt" 
Levos se Sestinan a la Incuba-, rect0? de la Normal Sn- Ñor. 
¿¡¿^ , " • zagaray, los proíesores de la 
Hace pocos días han llegado misma Sres. Vicente (padre e 
de Zaragoza lotes de gallos, re-* hijo) v Franco-y Alonso y <Íoúa 
productores seleccionados,' con el ^aría Begoña García; médicos 
fin de "refrescar" la sangre, de íloña Estrella Diez y D. Alvaro 
remediar los tr t̂ornos de la . g ^ . canónigos de la Cate-
consanguinidad persistente, dral :fírp4-BÍPZ OnintaníH^' V 
Cuenta la Estación'con tm ga-l?^1 ?.r^v l^ez ^ummuia. y 
libero, industrial par¿( mil - pone- Lopea; .director -de PROA, tía-
dora*.;. • uir pabellón .-'dé recría pa mkradá Adolfo Duque ^ y' co-
ra -dos mil pollitos, de dos séte-- j mandaole de Infantería don 
cientos huevos de capacidad ' Sergio Mantecón; D. Teófilo 
(¡que son unos cttanto«. -pollos-!). ' ' Q ^ i ^ capcllári de este Regi= 
dos pabellones para ave§ «n ere mi,ento de Montaña : D: María-
cimtento ^ . W * ^ Z k f L ^ ^ Berru^ta, catedrático 
tíorde (capones y pmardas j , \ • ... . ' . 
dí:éa deUittamitos oara. lotes . del Instituto; los inspectores 
de diez reproductoras cada uno de Primera Enseñanza señores 
y diez" galleras para machos rê  Díaz Cañe ja, Cifuentes^Corde-
productores. - •. : :,• | ro y Reyero (D. Pranciscón, y 
Todo ello modelo y de f^í^1 los mantros de León D. Be-
do con-las instrucemes de fe T5 ^ nigno García, D, Gabriel Ro-
rección Generar de ÂNAÜER!,A° ,I„.Í™,P„ n̂Ŷ  v 
En el próximo invierno, se darán drigjiez, D.. lomas Siálico y 
allí cursillo de enseñan^ y di- B, Andrés Diez oficial .este 
vulgación." de la Sección Administrativa. 
He aquí el'organismo por me- ^^4^MJ^mH^.4.^J.,:^4.4.4^«H'^ 
dio del cual puedén obtenerse , * . 
hoy en León bue.^ gallinas, po ¡ 
ra 
f 
a t u r a P r o v i n c i a l d e 1̂  
Tarifa de, precios que regirá las 
• compras y • ventas de los artíoulos 
controlados por el Servicio Naidonal , 
d.el Trigo «n sus distinttos • almaoe„ 
nes de la provincia de Leóai, durailíe 
el ejerdeio 1540..41; 
Cebada: 53,00; ^ .A 
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bre todo las amas de casa que 
con un "cortialín", o un trozo 
de huerto, dé azotea, etc.- pueden 
y deben, contribuir a la econo-
mía nacional evitando las impor 
tacion-es; de huevos que aaites" se 
haciaíiV 
Ha mejorado el nivel de vi-
da y movimiento en las Bolsas, 
en la pasada semana, sin duda 
porque con el mes han nacido 
las esperanzas efe mayores 
bríos en. la política nacional, 
que cada vez se va perfilando 
con trazos más segñros y, tíeíi-
nitivos su característica de 
Unidad y Continuidad. 
Aunque el negocio sigue sien 
do algo reducido m comipaía» 
ción con semanas anteriores, 
^ hay que significar que se man-
ra ¿uesta f " d ^ i t ó t J ^ c t e e n S tiene firme el mercado, pñn^ 
aves de-raza Rhode Island. roja, cipalmente en los corros^siem 
' ês. de de aptitud mixta para carne 
huesosu 
Entre la primera de dichas ra 
.xas. i, me dice Ballesteros, se han 
^ t ' . & ^ a t f , aU. patada,, ma-reanao siempr. la 
5?u.n̂  de cerca de trescientos, co-
mo la galliniáí número ciento se-
tenta y siete; que tiene en su 
. C 1 N E M ^A- B T : : 
Teléfono 1155.'Local ^rigerado 
Ofrece a usted el ' 
JUEVES, 15 de Agosto de 1940 
(Festividad de la Asunción de Nuestra Señora)' 
La gran producción eií EJspañol y APTA PARA MENORES 
B A U T I S M O D E F Ü ^ G O 
E L TFUM B E L EJERCITO DEL AIRE ALEMAN 
Las ftxtografías fueron tomadas durante las acciones d© 
guerra*-: • % ' ,'.„ . • • 
'Son sus imágenes reales, naturales, duras ^ eraeks eomo 
Ja guerra mtóma, 
I Lo: más grandioso'y emocidhaatel . 1 ' 
íLo nunca visto! 
•\ . ?T.j 
nedoras y al cual, para adquirir-j 
las y para apfender cómo se las] . ^ en subasta extra, 
cuida, ceba y vigila .f1-ecuadamen . ^ ^ j ell & Notaría de don 
te debieran acudir todos los cria- j - ^ y I J y ^ calle de 
dores que pudiesen hacerlo, so- ^ d8 Ve^a, número 2, el 
día . diez y siete del actual y 
hora de las siete de la tarde, 
la finca llamada "El Pajarón'', 
sita en la carretera ds León á 
Vülaobispo, de cabida de r .cua.. 
tro hectárea® y - media aproxi-
madamente. 
Carmefo n&mánSm Moros" , Informes en dicha• Notaría. 
E c ® i t i i í a ' ; f : F 
R e s u m e n s e m a n a l d e l a B 0 l s a 
oferta. Buen síntoma de garan 
tía de vida de un Estado. 
Los valores municipales, tám 
bién han conquistado catego-
ría bólsística. 
Los sectores b'ancarios, si-
guen repitiendo cambios con 
semanas anteriores, mantenién 
dose negociables, aunque sin 
fiebre. • 
Los Explosivos han mejora-
do en los dos grupos, ganando 
terreno n la semana anterior 
y significando auspicias,de me 
Jora, 
Los "Ferros5* en cambio, tan 
to las obligaciones como las ac-
ciones, han perdido tipo de eo 
tiza ción y bajan poco a poco. 
Los Norte pierden un entero 
en el último día de semana y 
los Alicantes dos. 
Puede decirse en general, 
que la Bolsa Se siente un Ipoco 
desorientada en espera de un 
cambio rádical en la política 
internacional qué décida está 
situación casi muerta de la gue 
rra. Todo esto, lo demuestran 
la paralización análoga de las 
Bolsas de Barcelona y Bilbao, 
que también viven a la expec-
tativa de la- marcha interna-
cional. • » \ , ' " , 
Esperemos/ . pues, aconteci-
mientos, para que nuestra Bol-
sa •conquiste de nuevo el gran 
molimiento especúlátivo que 
la ha caracterizado en, 1^ pa-
pre inm< 
Públicos. 
Los valores del Estado. eon=. 
tinúan su posición firme y dis-
tónica en las transacciones, 
dándose el caso de que la de-
manda superá siempre a la 
Idem de 45 a g0 
20000; 199,50... 199.00^ 
Idem dé si a ¡d̂ !-oo. 
166.50; 166,00; íóg.oo ^ ^ 
59 a 80 í ^ . • . Idem de 
1 de juiio s 
pesetas;, de 1 de enero a 31 de'mar̂ , 
•xo, 80,00; de S de abril a 30 de ju^ 
nao, 79,50; ventas todo el año, 82,50, 
Idem ídem de segunda: 78,50; 
78,00; 77,50; 82,50. , 
. Idem idém, • degenerado í . 76,50; 
'76,0^ 75,5o:;: 78,50.' ' , 
Id«m catalát? de ntóote: 76,00; 
:7S.So;. 75,oo; ,78.0a-• v 
Idem, candeal: 74,005.73,So; 73.oo; 
76,00. , ,T. 
Idem montaña: 73,50; 73,oo; 72,50 
7S,5a: '' ' . 
Idém emp. y mocho Sobarriba: 
73,00; 72,50 ; 72,00; ; 75.00. 
Idem mocho: 72.50; 72,00; 71,So; 
74>sá ^ . •'• , 
Icfem híbrido y barbilla: 71,So; 
71,00; 70,50 ;• 73,50. 1 • 
• Centeno: 60,00'; 59.50; '59,00: 
63.00.'* - v -, ) ^ . 
Los trigos cuyas impudPezas sean 2'0£ P^^5 1 quintal- métrico, 
inferiores al ur-o' i>of. ciento, aumen- Estos pierios se entienda w 
taran sus precios de conwra a tene. i ̂ 1:T1'taI de mercaría sana, 
dores en 1.50 pesetas Qm. 'Los tn. í en cua qra;era 'de las paner» 
gos caiyas impurezas osdlen entre, el «' ^«rviao tiene establecidas a 
uno' y dos por cíeoito tendrán vm j13 provincia, 
mayor precio de 0.75" pesetas , quin_ L•0,"'• 12 ^ agosto áe 1940. 
tal márico. Los* trigos con impare. | P Jeíe • Proveí; RICARDO 
zas superiores al fres por ciento, su ALVAREZ 'REPEESA. 
frirán-.wna baja por cada unidad de • ^ ^ H ^ ^ 4 ^ " ^ H i 4 4 # ^ | 
porceríaje en exceso de 0,75 pesetas oi tiene -na la boca, use 
quintafl métrica, , . I 0B0SEFTIL 
/" Variaciones por/ emptesamímfos: cops-rvaria; su sabor ¿ 
' , agradable. . :, 
Es.£bs--precios ^úínrán. un aunien, ! ••^j^«^^j^j^H«H44^^^ 
tb'efe" 0,50 lletas cuando la entreíra. © 0 
de trigo se haga en los almacenes j |í ¥ ¿r" éü? Í T ^ f 
I54,5o; lS4,oo; 156,00 
De más de, 80 ídam 
120.00; 119,50; Y 19,00 • L ^1 
Guisantes: 59,00; • roCnr,0a 
60.00 ^ '5o' 
Judía Wanca y canaria- , 
194.50; 194,00! 196,00 ^«j 
168.00. "«.Of 
Lentejas de Riafio: 170,0o- ¿ É 
169.00; 171.00, / •̂50i 
Habas, 59,00; «8.50; , 58.̂  ^ 
Veza: ,5700; 56,50.. 56,oo; 
Yeros: 57.00; 56.56; 56,00, ^ 
^ - Lks legutrarosas que se halfa 0-s 
inseetadas.. sufrirán tanío en c«ir 
pra como en Venta, «n aumento ,1, 
dw- Astorga y Alpianza; ds 1.00 en • 
los almacenies de Cistierna, Ponfe_ ! * •~7 A ' 13 U ^ P A 
rrada y Bembibrê . y de 0.75 pese. • \ ^ / ^ Z _ / \ V Í^II N V.Clí 
tas en el-a1 macen de Vega, Masaz: I » • i KT 
'Avena, de I de julio a 31 de di. A g e T C i a CC h CgCClOS 
ciembre, 49,00; de 1 de encero a 31 j . <<• C "T O ,' 
de marzo, 48.50; de i de abril a 30 j • ' »D 1 
de junáo, 48,00 y de ventas todo d o . V' * I F DM 
año, 5000 pesetas. x bar i ta f OHia ",'*--> ^ 
B A U . A Z V L 
El local eos las instalaciones más modernas. Especiali-
dad en aperitivos y exauisita repostería. Rico café P̂1"6̂ ,! 
' todo género de marca. Restaurant con amplios comedores j»-
Bodas Fautizos. Servicfov firo v esmerado en el Bar w -
tauranT AZUL. Teléfono lee?. Crncierto diario por la orque 
' t* EGAÍ?A 
D R . C A E L O S D I E Z . fe 
(Del Hosnftal Genera!, del Hospital de San Juan de Dios 
cuitad de Medicina v Cru7 Roja de Madrid.) Gg 
E8PEnAFJSTA EN ENFERMERAlí'ES OFJ B^'V,? 
..NTTQ URTNARSAS. CON SU CIRUGIA Y 
Avenida del- Padre Isla. 8. 1.° izquierda. Teléfono, w 
Consulta: De 12 a 2 v de 4 « 6. ^¿jMjtfA 
1 Agenc ia R E Y E R O ,eto, 
- Cid, 5. Apartado, número 20. Teléfono 1119; Se e^arga^^ 
da clase de asuntos propios del ramo. Clases Pas¿Yfsóg- 1̂  
sentacicres: Instancias. Certificades penales y *'vin ' 
cencías de Ca/a. Feeca v Montes, etc., etc. , ^hro & 
KCTA IMPORTANTE: Los expedientes para el W ^ 
pensiones de muerteis en campaña, se siguen hatíiena 
TUITAMNTE, como desde el principio del Glories0 
miento'Nácional. ¿ J A ^ 
. m DÉ LOS OJÜp' 
E J R I Q Ú E S A L G A D O 
(Oculista por Oposición de los Institutos Proyin, 
Higiene). Ordoño' H, 7; l . o . -^LE0N 
P u b l i c i d a d M . E . R . Q- / " ^ g?*.. 
Ánundos eccrfrricos : para prensa locah Presup«es ^e* 
de publicidad para Radio, Prensa, Autobuses, T^a^^B^' 
urales, etc., para ésta y toda España. Ordoño U, - JA^V** 
iciales 
A. 
C A L D A S D E ^ O C E D O f 
Eérnaa» enfermedades del Corazón. Coche a todos 
Módico. Director.;. DE; pascual H i ? ^ * -
. S. [ 
52.00 
B O L E T I N TNFORMATTVQ 

















g o x ^ m ^FORMATIYO | 
c ^ c ¿ ^ í(? de Ay0St0 ^ 1940 \ 
L ia tarde de hoy los acara', 
Efl ^ i5zado una exsur- ! 
dos 11311 ^ pueblo de Prado | Hoy domamgof todos 
in a^rYeoeña donde visitaron, los acampados, dLsíru^ 
'a. - - ¿ e ios alrededores, y los taroin de: un largo, p^r. 
.-minas destilación del cock. miso. Vis^itaron el pue» 
rnoSe^ron pOT la noche - .con ^ y hasta la' . íipra 
^€?r v iicnos dé optimismOo [ de árriaf banderas no 
iti>5 n x x .-' • [ sé vojyió;' a l ; . ' campa^ 
T -flno ' domingo^ se dará -a mentó.. . 
31 f el fallQ del.concürso_ de 
Es inúy posible :abezas. Esta mañana SÍ 
L L O N E S P A R A L O S 
OBREROS 









5ios ^ ' 
139Í 
• Rep^ 
He a h í la suma que el I n s t í -
ívito N á c i o n a r d e P rev i s ión , es-
t á distribuyender g l á u a -entre 
los 90.000 t rabaja dores-a quie-
ne? l í a r e c ó n ó é i d b el d-erecáb 
al Subsidio' de \ 'e , íez. : 
A esa cifró se a ñ a d i r á Ta d,e 
"•' •^pr nremio se encuen-! , - — - . . . 32-^ i J ló l i es . 4 e . p é s e t á s ; añ i l ó l e s 
I;p"Sc t S a s ' 22 v 23: ' >| Iebro ™ i^eresan.e coni^trso oe ^ p a r a los . t re in ta m i l ancianos 
' n r e m í o se entregarán 50 ro, entre todos los acanipados^ Se amparadoS p o r la Orden M i n i s 
n0 4 ' m p k l i c o / a repartir distrnguió notablemente^ la primera t e r i a l del 3- de j u l i o ú l t i m o . 
Falange sobre las^emas; claro es„ Qon esta Orden ' e l -Caud i l lo ha 
ta, qt^ para su corta edad las d ^ hecho desaparecer las trabas 
más Falanees hicieron laroübaen w ¡ . • • • • í • • '•ia. 
-nasnífiro miDe3 " í136 s^.opoman a la p e r c e p c i ó n ^ 
j inmedia ta del subsidio. Tan so 
lo una . i n f o r m a c i ó n tes t i f ica l 
b a s t a r á para acredi tar la con-
d ic ión del subsidiado, cua-ndo 
no se é h c U e n t r e patrono. reS-
Pfinsa'ble. - ; - • ' . ' -
e 'Este desfile de 120.000 M e -
j e é i t o s por- j a s ven tan i l l as del 
I n s t i t u t o :ls!acionál de F r é \ i -
s i ón es algo impresionante. K n 
sus rostros rugosos se re f le ja 
la a l e g r í a y g r a t i t u d h á c i a es-
ta sociedad que les. cía é l pan 
y Ta j u s t i cia. • ' " ' ' - " 
Para .los patronos y, er^íore-
sas cumplidores de su deber, 
es u n g ran consuelo el pensar 
des bajo nuestras consignas y con aile. con t r ibuyen fC taponar el 
un j n r o sentido T eéülo nuevo. ' ( fo rmidab le -grifo' de miser ia 
Con el esplendo? acostum^ M a r t í n , don Modesto K o d z i g i ; ^ 
brado, ce leb ró la f e l ig res í a de j y de don Ramiro Carniago. 
San Lorenzo la fiesta del t i t u l Tanto- en una. como eñ. ot/^i 
l a r de su iglesia el insigne diá= func ión a c t u ó , con orquestA, 
cono a r a g o n é s , m á r t i r . « l a capil la de la .Catedral , 
M u y adornado el a l ta r de "a Fueron numerosas las pe r* í 
p e q u e ñ a iglesia de ext ramuros , | ñ a s que 'acudieron a nonrar i 
por la Juventud Femenina de^ San Lorenzo y . .besar: gu? 
La inlensidad 
€1 Campamento, 
r Xcdcs pro 
¿e ios demás ce 
portaníiénto., 
El desfile salí 
Aun. EÍO lo ga 
NUESTROS CAMPA M E 
Lvidad en-
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a -mañaina .y &« 
cadete un paqi 
sücuiena merie 
qma, 5'ra que se ve sigme proi-*. • 
giendo a Lsón.. como recono. 
c í a n nuestros antepasad' A 
pues no hay aqu í iüsc^ndios «J* 
ímpor t ane i a¿ • que" seiian- tan ¿i 
wibles "acasq, . dada la éscaí«g( 
de cisrtos medioá- mater ia íe ív . 
E n cuanto a los festejos vit 
faiios vale m á s no hab la r , ' p «t 
la i n t e r v e n c i ó n activa de ci r 
tos elementos que debíar. 
ducir gu c í rcu lo de acei'úii- %• a 
que les corresponde por su 
gracia, \ 
La . vida en nuestros i carapamen , 
tos de verano, con su rigor- de 
diíciplina y un entrañable espi 
ritu'de hermandad en " la obliga 
da v íácilmente impuesta cama 
radería, ayudorá al cópocimiien 
to de unos y otros y - a la, apro-
sónación eficaz y sincera entre 
los de unas y otras regiones. 
En los Campaníentos, íhay so-
bre otras muchas ventajas, una 
PAMENTOS 
Los campamanto, de lá Organiza 
fción Juvenil^ son la nueva íórmul 
Nacioáá1-—Sindácal-istá,- • para .lleva 
á cabo la educación de las Jüven/íti 
Acción Cató l ica , se ce lebró la 
función coli : . toda solemnidad, 
j A las ocho hubo una misa 
d̂e c o m u n i ó n , oficiada por el 
encargado de la iglesia, don So 
tero Diez, beneficiado ¿e", la^ 
Colegiata." 
Se acercaron m u c h í s i m a s r>er 
sohas al Sagrado Banquete. ' 
L a misa mayor la ce leb ró 
el canón igo de la C a e d r a í don 
Salvador Diez Quintani l la . a s í s 
t ido de los coadjutores ae San 
ta Mar ina don Ramiro Carma , 
go y don B a r t o l o m é H o r r ó n , 
encargado de S á n J a s é de las 
Ventas. '.. 
Q u e d ó expuesto el S a n t í s i m o 
y t,n la Reserva ofició el se-
ñ o r M a g i s t r a l d?; la- Catedral . 
| asistido del e c ó n o m o 4 e , -fitn 
P i d a siempre 
' - T A X K E E 
, Polvos Boratados 
V •' G A R A G E ) I B A N . . ' 
Independencia, 10. L E O N . • Ü l t i m o s modelos en bicicletas Of?. 
B E A , B L I 1 Z , A R I N . Lubr i f icantes . E s t a c i ó n de engrase. Ta 
i é íono . 1 6 2 1 . — A U T O M O V I L E S 
El joven- de'bé vív'r durante, unas . 
semanas al año en contactó • con la ' ^ otras generaciones no su-
.c ÍMí da' w l a r ¿ ' ¿ V r " ' r u \ é ñ t í - naturaleza, apartado de talleres, r u i . •.pieron O no quis ieron reme-
tímente español y los aleja de dos, ambient'.e de gran ciudad iindus_ .Oiar. . 
fe; colonias .escolares de las úí- trial, para con él cambio de hor zon í Para IOS remisos; 'OCUltado-
tunos años, dedicados al cultivo- tés' V á « ' a t m ^ í e r á , ' 'Teiiovái^e' físka .res'O cicateros, ¡ q u é t remenda 
del "campjng;.",. con ufla.%-tunden-.'• y .meñitalmente» Todó í^teneciente a 'responsabilidad mora l , SOciaT e 
la- dudad. erscu-entra ,en el .carnpO la:: 
belleza y el alma de su- Patria y 
sprende cerca de ella que a existen 
cia se la debe a. esa naturaleza que 
había sido , olvidado entre los muros 
de la ciudad. 
cia cuajada de obscenidaes, 
d̂ das en nudismos 'exóticos'1. 
'En los Campamentos veranie 
gos de la Or.gan:¿ación Juvenil, 
no falta un capellán que cuide, 
i¡lá par que los médicos de la 
alud del cuerpo, la salud del 
¡»nia, Y en el horario de la vida 
Ifie hacen los acampados, no fal 
»riea 
S E Ñ O R A . S E S C E í T A 
No solamente se embellece 
Jóvenes trabaj^ores.' estudiantes,' ^ productos de tocador D é 
SE V E H D E m o t o r Rus ten ho-
r i z o n t a l de 38. H .P , , al t e m a d Í. r 
t r i f á s i c o de'22 K . V . A ; 220 v o l -
t ios y tres t ransformadores d é 
6.000 a 120 vo l t ios de 3 K . V . A ; 
T o d o ' ello f un C iouando. O fe r ta * 
p o r escrito a l A p a r t a d o de Co-
rreos núm'. 7. V a l l a d o l i d , ' 
C O C H E B A L I L L A T O P Ó H . 
IT O o t i p o s imi la r , c o m p r a r í a 
aprendices y labradores, que - durante 
lanías horas dedicadas • a las ora ' t¿do el año están separados pr>r los 
requér'm^en'tos de sus diisi'.intas pro_ 
lesiones, se reúr.en bajo . las tiéfidas, 
die campaña y alrededor del f jigo 
( del campamento, hermanados en la 
|e formación han de empezar | verdadera camarería Nacional —Sin 
•«zosamente* con'las de carácter ' icálista, vistiendo el mismo Uinifor. 
ciones del d ía . con la indicación 
«presa de que han de ser com 
ÍFítas, , ni la indicación . también 
Ominante de que las charlas 
.No. pedía ser de otra 'manera. 
*¿:.una organización que' ha ele 
?:do como patronos a los Reyes 
"itól'cos, porque no hay , cami-
"P de posible grandeza ' si no se 
Aprende con la mirada y el pen 
diento puesto v en los valores 
Kñtualés. 
U Organización Juvenil, a la 
Presta confiado el futuro de 
rPana, &S!í \o comprende y asi 
* Practica. 
fcíSlGí 
me y pensando en las mismas ideas 
y en. los mismos sueño de grandezai 
libertad j-- ilnidad d^ una Patria jus 
ta y con-pañ. . •* • 
CONSIGNA: 
La Falan.ge es sacrificio. 
béis l levar t a m b i é n • una per-
manente p é r f é c t a sin Hilos, lo 
que c o n s e g u i r é i s por el precio 
de siete pesetas en el ASEO. 
General Mola 3 h^ón. Pela-
q u e r í a M CASTRO. 
S E G U N D O : C O S T I L L A S ,. 
Padre Is la , 3.-León.~ ge lé fo -
n.o. 12-17. Azulejos blaneos" y 
color. IVIosaicos. Baíciosín t<'.ta-J 
l án . Cocinas Sagardui ; ^ ó d o lo 
ecncerniente a saneamiento y 
materiales de c o n s t r u c c i ó n . 
TRAPERIA. Caretera Astar.af 
nuin. 6. Se compra toda clasé d;e 
trapo papel y huesos y se' vénden 
trapos para limpieza y bayetas pa 
ra saca, brillo. • 
^ E E E O L . .y a l fa l fa , se vende 
én pacas, can t idad menor de 
cien pacas. Viveros de F r u t a , 
¡ l e s . J o s é S e o á u é z . L a B a ñ e z a . ^ 
( L e ó n ) . 
B A R por no poder lo atender 
Lse traspasa m u y barato, c o i r - ^ bu.en estado. Ofertas.;1 A j 
i n s t a l a c i ó n m o d e r n í s i m a , cafe- tado 78. T e l é f o n o 1797...; V 
j tera exp>es's e l é c t r i c a , hermoso Y E N D E B E paja. . JPenia 
IceaT y terraza. I n f e r m e s : " B a r S í h é l . t ^ S ^ f 
• J e s ú s " , Sagasta, n ú m - 2. 
I V E N D O , dos cafeteras ' e í é c t r i -
Icas Express,- dos tazas, una 
| r u e v a y otra, semi-nueva. Ca-
I sa G a r c í a . Pon f erra cia." 
| í í O C H E V B R D E , E s t a c i ó n y 
domic i l io , l leva b a ú l e s , male-
tas, colchones, .etc. A v í s e l e y 
• • • P. y P. 
P E R D I O S E - car tera .trayecta 
de M a r n e a B a r r i o de Curue 
ñ o , e l jueves del actual . Se ru< 
ga d e v o l u c i ó n en M a r n e : a . . í g : 
n a c i ó Llamazares R o d r í g u e z *; 
en L e ó n en 1 esta A d m i n i s t r a -
c i ó n . ' ' 
S E V E N D E N aventadoras d* 
l a r enombrada casa H i j o s d? 
F e r n á n d e z Torquemada . pren-
sas, para uvas de d i s t i n to s ta-
m a ñ o s de la acredi tada m a m 
NA 
LiSia. ya de jóvenes pálidos y 
rmizos. Queremoe españoleé 
£v.? ^ animosos, .forjados en 
I naa dura del Campamento. , 
- : : ' P. y P. 
Productos que no d é t e 
olvidar V d . en verano: 
L E C H i ; H E L A D A 
H O R C H A T A 
J Ó T E I L ' A S D E L E -
CHE F E i A 
U E R T 
th$0 i 
8* tren1 
^ e - B a r . G r a n j a - B i l l a r e i 
- ( D E N T I S T A ) 
O^o log ía de M a d r i d 
el píincipe JüKuga 
Nos enteramos con profunao 
pissar del fai iecimiento d e 
S , .E . el p r ínc ipe Yyesato To„ 
kugawa, par del J a p ó n , presi= 
dente de la Cruz Roja japo-
nesa desde 1929. , 
E l p r ínc ipe Tokugawa nació^ 
en 1883, en el 90, fué elegido 
miembro de la C á m a r a de :os 
Pares v elevado a la d ignidad 
de presidente en 1903. Delega, 
do plenipotenciario de su pa í s 
ton, fué nombrado después pre 
sidente de la fundac ión I m p e . 
r i a l de Beneficencia del J a p ó n 
y de la Asociac ión f i l an t róp ica 
de Tokio. 
E n 1929^ d e s p u é s del falle» 
cimiento del b a r ó n Hirayama, 
el emperador del J a p ó n confió 
a l p r ínc ipe Tokugawa el al to 
c o n s a g f a r s é . enteramente a l 
d e s a r r o l l ó de esta Sociedad, pre 
s e n t ó su d imis ión de presiden-
te de la C á m a r a de los Pares. 
Durante toda ' su carrera, el 
p r ínc ipe Tokugawa, cuyo fa l le-
cimiento ha gido sen t id í s imo en 
el mundo de la Cruz Roja, pres 
t ó un vivo i n t e r é s a las obras 
de c a r á c t e r social y una a to r -
ción constante a loe p r o b l e m á s 
internacionales. 
L a elevación de sus ideas, 
su generosidad > y la vasta^ 
pariencia que h a b í a adquir ido 
en el dominio de la f i l an t rop iá , 
le permi t ie ron . mantener las 
grandes tradiciones do la Crus 
Roja japonesa" y a ú n ".prefee-, 
clonar gi l magní f i ca organiza, 
cicíw: - " " . . . 
CÍRlf Roja E s p a ñ o l a ) 
Í ^ S ^ i n ? 8 1 1 ^ ' Sanjur jo , I cargo de "presidente de la' Cruz 
^ a - M -a" ¿a í'! 11111 eQ^ Roja japonesa, eon objeto de 
lts Teléfono8 1102 CA2LÍISÍIRÍA, P E R F U M E R Í A . A R T I C U L O S P A R A R E G A L O 
júivlyTli;¡Ai^A; L@s / C A S A P R I E T O 
se c o n v e n c e r á , 
I SE D E B E A N h u é s p e d e s esta-
i bles o sólo para d o r m i r , her -
j^mosas habitaciones exter iores , H e í r e o r . r Bueno'. E s t a c i ó n de 
I c u a r t o ^ e - b a ñ o , • In formes : en Santas Mar tas , W e n c e s l a o - C a § 
i ^ t ^ ^ í ^ 0 1 0 1 1 - ' ca l l ana . . . ' • . 
; C O M P E A E I A ta r taUa o "e -̂ E N S E Ñ A N Z A . - Of r éce se p r o -
r rua j e ^ l i ge ro . Discos F o r d fosor-para l e a e i o h é s pa r t i cu l a -
8.-H:P. Ofer tas : Casa A z u l , P í a res. I n f o r m a r á n : Fa rmac ia i . 
l ^ r r h l ^ ' e-v. - ' i> I M a r t í n , C r á n í z o , A v e n i d a Ro-
V E N T A de una f á b r i c a e l é c t n m ^ e. 
ca. Se vende en Toreno ( L e ó n ) P E R D I D A ' d e tres l l a v e s - c o « i -
u n á f á b r i c a e l é c t r i c a y m o l i n o das con una arg 'ol l i ta Se g r a -
maqui le ro .con dos pares de pie t i f i e a r á ' e n t r e g a n d o e*ñ A i t n a -
dras, l impia 'dóra- y eernidos co- cene.s Simeón., 
rrespondientes. Para - i n fo rmrs S E " V E N D E casa éh San \ n -
y t r a t a r d i r i g i r s e Pedro Ora l lo d r é s del R á b a n e d o Sitió%l:¿bíiíí 
l i ^ n i ^ S S Í A Í Í 1 ' ' - • b r i l l o . « I n f o r m e s en l a misma, 
SE N E C E S I T A N gerpentmes.. V í c t o r G o n z á l e z . - • 
para t i r a r •cerveza. I n f o r m e s : 3 ex^r^yj5se p j j j^erá ' Se 
B a r M e l ó n , . . ^ , ruega.:- d e v o í a c i ó n : Serranos, 
E N E L B A B "Merende ro" de 10 duplicado-, bajo. • 
i R i a ñ o , se venden 20 g a r r a f o - SE C E D E h a b i t a c i ó n con de-
ues de a c á n t a r o y a lguno de recho a c o c i n a / - R a z ó n r - 'P íea r» 
¡ medio. Para t r a t a r su d u e ñ o , . j ^ s f i n á , bajo 
A n t o n i o Alonso . . • S É V E N D E una cesta de mira 
U R G E venta fa rmacia con t i - b r e serainueva de cuat ro m e . 
t u l a r en pueblo • i m p o r t a n t e das, pa ra u n c a b a l l ¿ o dds y 
p rov inc i a V á l l a d o l i d : Abastos,, var ias guarnieioues, P á r a ' - t r a -
n ú m , l . Sr. Vallar,, , ... : •• tar;: Ee l ipe .Luengo . - V ^ g u é l l U ' ' 
A E E E N D Á E I A c e n t r a r e l é c t r i na de Orbigo , ' • • 
qa 0 e lec t ro-har inera en . l a s . P E N D I D A - e a ^ r a ' P t í i t f e r í^áá '7 
p rov inc ias de L e ó n o Zamora, t r ayec to Plaza Ca lvo Sotfeioi a 
Ofertas ea esta . A d m i n i s t r a - d o m i c i l i o a l : ex/c-DmbMieiite;. v, 
c ión . j Cabal lero l M u t i l a d o T o m á s 
H O L A E E S se venden pa ra Ca» M a r t í n e z A l v a r e z , conteniendo 
sas, Indus t r i a s y Almacenes, carne t muti ladof y d inero . Se 
d e s d é 7,50 a 260 pesetas uv t r o . g r a t i f i c a r á qu ien entregue Pon. 
A G E N C I A • j C A N T A L A P I E = fe r rada en Campsa y Leóna Co 
' m i s a r í a P o ü g í ^ , ' ' • . 
A N I F E S T A C I O N ES[En 
el GENERAL NOQUES 
Eaamt, 12.---A su r&gre&o de* Vlciiy, el general Nogués ha 
becbro a im redactor <Je la Agencia' Havas las siguientes ma-, 
aceraciones sobm & ve&xsmai. eo^titucioüaA y admii i is t raü, 
**C5reo que ei futuiro del pais dape-aáe de la nueva organL. 
sac-ión que se proyecta. De todos los factores que han influido 
en Flrancia, ei admámstrativo ha sido el que mán psaraiciosos 
efectos ha causado en país, pero el Ma^sscal Pétain, ha ter 
sitíi&do coa todas estas cosas'".—íüFE. 
)OONTIN0A I>B3SlB>VBUZA€¡0'Jr 
vjchy, 12.—La de^novilización emUnúa con toda -raprna: 
y quedará pi-oataínente terminada en 3a zona no ocupada. 
2Sn cuanto a los reservis-tás de la zona ocupada,, su regre^ 
«o a*l puatb áa su residencia dependerá de las facilidades que 
cand&dan las autoridades alemanas. No pooferán ser desraovilL, 
.asado» ios de algunas s©ctorea.~~BF!B.. . 
CAETOOIA i>E &ZV€ñ.li 
. Viohy, 12.—Uno de los artículos que se teme escaseen 
J»ás en la zona no ocupada de Francia es el azúcar. Para re_ 
mediar esta penuria y encontrar empleo remúnerador a la 
abundante producción, de liva en el gUr de Francia,, el Go-
bierno acaba de publicar dos decretos autorizando la transfor-
mación del zumo de la um. oaara ane sea uühsable en lugar 
de ht seearina.—EiFS. 
combates aéreos 
violencia, triunfa pl 
L A A 
as tropas límlmnBS conllnúan su a 
ce en la Somalia- brifámea • 
A 1 1 
COMUNICADO ITALIANO Bn Somalki britájnka Hemos ocü_ el paso de Canrín y de Goda„ 
I jara. El avartoe continúa. Nuestras ^ aeródromo de Erkwite, el Sudan, ai 
fliié se encomraoasi en 
citya í>éi->dkla {«é arsisRciada ^ora ^¿chazando el ataque de 
oficiâ menfte, 'x^^p^m. Todos nuestros aparatos ¡por el Al'njk-asitazgp 
caazaodo de Heno a quince aparatos 
si 
chazando el ataque de k» ca2a3 
?E3 stibauarkio brkánko "odán".! (Uie ^ ratr b in  el s-oek» y 
en «na ás sraeMarais ope . regresaron a S<ÜÍS bases. . ^ ^ 
i-uciones ya anunciada «h ios .comu.| y,n avión enemigo que había wi_ , ^ ^ . ^ « ^ M , 
akados. ttes l̂azaba r500 heladas tmtado . el Uak en la j fuego. Las pédi 
' ' man las ~ 
^ Se la DCA, Ra ^ 
todicammíe la s i ^ ^ -
lo l^go d e l o s / p ^ ^ j H 
medio de aviones, D^arí 
aítózratoa enem -̂os 3*^2 14 * 8 
y oeste de 
sm éxito, objetivos no m i j ^ 
"A 
n a l 
ie 
•m barrio habitado de 
oeste ca-yeron varias 
diarias, psro ,el Servicio A 
Seguridad dominó-
ñón d 
ia y cinco liomJw'es. 
en kimerssón y estaba armado del —. r . XT< . 
odio tubos bto'orped-m de im ca 5 Rc<m"etra de Nkema, fue dernbaao 
T02 y de dos auaetrailádoras-. i***. ?'ies'tr,as ^ a e f ^ s . Un 
U fcrip«loció« la concoman c m < ^ I P^"1?168 flie h^ho Pn-
j sionero. —-ÍLTJÍ. 
Cuartel general de las fuerza-s itá 
lianas.—Comunicado número 64: 
" En- _ la Somalia británica mies,, 
trais tropas continúan s-u avance y 
«an establecido contaoto con ©1 grue-
so de.lais fuerzas enemigas."—EFE.' 
sagmentés dl̂ s- , 
aviones y ocho baiWs ^ 
La DCA abatió tres aparatos pT' 
21 aviones ^ ' « ^ — s " 'ril 
COMUNICADO ALEMAN 
Alto 
EEJ&LiM, 12.—LA QKáM BATALLA AEEKA IKiCIA-
DA EL DOMIHGO COKTIKÜA KK EL DIA DE HOY Y 
LAS ALAS DEL EEIOH ESTAIT OBTEKIKKDO 0RÁK-
r e í i 
SETEN-TA Y OT A V I 
NKS BR1TAKIC0S 
DEEKIBAJDCS 
Berlín, 12.—Según la 
cías recibidas baátá es 
mentó los aviones al» 
lian derribado eri el día 
setenta y^nn aparatos 




Berlfe', 12.—Comunicado, del 
Mando alemán : • r m 
. - Aparte del ataque con pleno éxu 
to neaüzado ayer conitra el puerto mi 
i . ar de Portiandr ya comunicado .en 
pacté especial y efl el que se dice qu 
ios depósitos de carbua-ani'.es _ y 














ha atacado a .un navio mercam'"' 1
migo armado de mediano te-' 
que formaba parte de m co^ív. 
lia hundido. "—EFE ^ 
COMUNICADO INGLES. 
je comí 
"Cuatrocientos avbneis î dMics, In? 
fueron empleados en los ataqjff̂ f0 1 
aéreo; eoj.ra la Gran -Bretaña J f̂j 
el día de aŷ -r. Los' combates tuv/J'(r0S cs 
i ron lugar en distintos sitios; Portlpc suo 
^ land, Dover y sobre, m convoy a ««cío de 










so' ha dado en h 
media líir 
1 círculos o 
U n n u e v ó f í n t o m a cÍ@l d e b i l i t a m i e r t t o b r i l á ñ i c o 
, Tsientsm, 10 .-—Lâ  autorida 
des/"locales fueron mformadai 
;vnoüb8 de la retkada de las 
fiiersas inglesas de la guanai-
cicn de Tsientsin. 
A media noclie todos los »&L 
dados - briiamoos habíanv éva-
¡máíio. la capital. Por la "ra-
dio" se dirigieron constantes 
UamamientGa a los soldados 
con licencia, y nnmeroáas pa-
truílas recorrieron todos los es 
tablecimientos públicos pa£a 
concentoar inmediatajnente to-
da la tropa. 
Ann cuando nada se sabe to 
davía sobre el lugar donde ha | 
sido trasladada la guarnición, 
se supone que ha marchado a 
Hong Kong o Singapoore. Se 
cree posible que las tropas de 
Infantería de Marina de los 
Estados Unicos estsuñonadas 
en T&ientsin comenzarán a 
prestar servicio de patrulla 
substituyendo a l i ^ U'opas in-
glesas,—(Efe). 
' X X 3C 
Tokio, 10.—La capital lia 
¡•marcado esta mañana eorn^le 
lamente inundada de earlcles 
diados en los lugares más v i -
S^les ¡de la vía pública, con 
textos' ftCE«tóM*:jfftó 'B t fMe-
*ra. 1 
ción uno de los carteles, 
dice: MHay que atacar a lugla 
térra. No queremos negoeiacio 
nes". Anuncia que "esta campa-
ña la hacen únicamente un gru 
po de japoneses nacionalistas, 
—(Efe). - • 
X X X 
en ;ei Tokio.—- .Si Inglaiterra • q» 
Jájpóa . se . iíTíterprteta ccñio wná'' me-
dida amé&tósá. la retirada de s-us tro 
pas del noríis de Qiátta y de Shasu 
g;ba.i,: el Goiáemo. de míster Qv^rchill 
SÍ!; equivoca dwnpletamieiiiite. 
H« aquí expuestto el punió de vjs 
te 
qüfc sa retira las k-arzas inglesas dahos 
lis coüco&ones. - | aerúd 
cíales alemanes el siguiente re. 
sumen de las operaciones de 
hoy desde el mediodía : 
Los aviones alemanes han 
atacado varios puntos del lito-
ral inglés. Una formación de 
combate ha atacado con éxito 
las instalaciones marítimas1 y 
ios astilleros navales d 
mouth. En el curso, (. 
I combates hán sido dér 
I cuarenta aviones eueini 
rsegundo ataqué ha sido' 
' do contra la barrera de 
i cerca de Do ver. Varioí 
f tos han.sído destruidos 
I ñas baterías inglesas re 
\ al silencio. En uh* ter( 
| que contra un convoy < 
ido derribados 
av iones, miéstrai f 
logrado Oitros éxi'.os con 
oy al este de Harwuyt. 
.mercanites con un despea 
•'. diecisiete mil ^ tonelac is 
andidos. Un corntraitorpe. 
barcos miencaotes han ¿i 
nte averiados per bombas 
alcanzado en pleno. En 
toa de miastras íormac:v_ 
¡es destructores, haift de 
•ifliWi» :mneirniNas. -eineanísros. 
lia «obre Dover comenzó, a lasi6jwt y coi 
CÍOS se •̂¡l0ra fje Greenwich) y duró hasta «ílquilfid 
OTm^- J 1,50. La batalla de Pcrtbnd ¡e ÎfropPs 
las nueve y t-™W ilf. A. M 
de Dover, nuestros caz 
rendido un afevque ccotra -
e ha-rrera: de dieciocho 
| ció aníes dí 
j mediodía.. Casi- mmediatamr.te íeAi'^ne 
' tabló ura n-aeva batalla cerca « li Ksí0 
1 ver y que se, extendió hasta las á, í |ii)cd 
mediaciones de., la desembocad'jra H Scho y 
i Támssis. De .50 o 60 aviones eras, ^ar' 
; TO? participaron en los ataques« Frcni 
i recados durante lá mañana so¡« taikñ 
i Dover. Tres de los aparatos ¡«ra imm] 
derribados por la artillería antiatll irtHat 
© ín Ĵoco después de las nueve, el^ Pte71 
65 • migo lanzó contra Portland más á ^ 
| 200 bomibarderos y cazas 'de i» 01 ' 
i les 150 .ar,roxiniadainenite alcaniaro 
1 SU d. H V J J » . " " " , . . . 
oka. La. batalla duro m̂ J 
Ioras y. 40 avione^ene^^g 
derribados ocho. Siete j abatidos ^bre el mar o «n » 
-ion. Las péi 
c st 0 í 
t i l 
en1esta- adeniro. merced a 
* tóales del er.c d¿ h escuadrillas <te„llurjd| 
de hoy han sido i y «Me^rschmidís". «2 . 
«íes. Se han P«ir | ; c i d ¿ ^ se entabló ¿ 4 
talla a lo ^ r g o t e h * ^ 1 




, ya :.aDia xoiiiidô  i ' - - , . i 
D del Al tes de la mañaina, ^ 0 
armada. | por cuarta ^ ^ ¿ t s^Jj 
altura <k ^ 11,8 chmidts 1.09' 
lo en co 
no 
rsigu nwbes a una 
Cuatro " Spiítñres 
t; :r .nríro .3 
Uía hora aotes, ^ - • 
contraba 
2s.ta m i ^ 
«i imío VJS- | gate, vanos barcos tueron nui 
: m' geaaeral de la' Prenda'nipona | ¿idos y Otros• incendiados. Co 
M & ^ianclo oficial líritámco de" m0 enarto ohjetiyo de losrvue 
nuu 
Totk» los peirítklkíK rechazan es 
te stî uesto seato: de sincetidad, y 
con este xiuevo moíivo íarer.'wtetEi vio 
lê terrK?.?!?: cojera h. Gra« Bretaüa. 
alemanes 
)mo d( 
se ha fijado el i 
Manston, dónde 
navi< T ufi 
aron un 
han sido alcalizadas la pista, 
los camípani-entos y los hanga-
res, causando gráves daños, 
lina íormacion de cuatro avio-
^, 2 x • nes fué destruida en el suel^ 
/ " ' y otros tres der.rihados en el ! 
• Pekín.~Los observadora milita, ture. Todas las íomaciones ale í 
ras ccaisidera«í que la retirada de i ¿nanas que "intervinieron «n e»- ! 
•lás tropos bótájfsicas de guarmcióa te combate han refresado sin! 
©n Qúna «s- m' .nuevo síntoma .^41 novedad. Durante ' esta opera- s 
I eión han sido destruido0 ' 
iv ios mí 
lia que &e eoo-
de p a t ^ \ hi0*>M 
lotos d i ^ f ^ 
de & v]5 deíf' 
^ c i , ' vicio 
V •. L' '' An.* cocsía .diados y tiios 
.GOritratorpé- rosí ipo 







progresivo dwbiÜtMnjiaioío que va ga 
nando aü Impelo . «ig-les. EX hecho, 
de que ky$- gpbemaintes tfes Londres 
íifOceskien de coratingeiníies tan pequeñoá 
dé tropas como1 las (fue ejdíkíasi ea 
Qiím, muesÉra ta vmiíadse'a ÚÍMX 
d¿a k^btt.—EFE. 
X X X 
T<&H>.—EJ ©«wra* Mísiiísra ha 
kk> a Iiraiochiina pa<ra tocároíar "a 
ej^t íóq, del áC3¿«iQ i&Mcéo e ím 
pedir todo tráfico de armas y niasĉ  
r«a destinado a Ctoog Kaa Qvek. _ 
2ab 
cantes y - t e 
ero peswtaran seriamen versano antes 
por las bombas. En el y • cogiéndoles por 
de Weynou'th se logró TOn diez aviones â "1 
jvío mercante de 3 . 0 0 0 ! . En laS p r i n ^ 
lo largo del estuario del "Tnjikers" V u 
' tarde,, un J 3 
fueron iguahneníe a ... 
e en tor,al despla ! go de la costa oñ**1 „ 
l 
\ un convoy, -oca» 
nieniio de tres bu 
rosos aviohe* 




y A^uas / Sulfuro-
sas, s^-Co-suifhí-
dricas^de"'" Poofe-
rrada, Piel, Hígado y Artritis. 
mo. Temporada oficial 1.° de 
uoclie del i: 
de 17.000 toneladas 
léeos y otros cuatro 
es fueron gravemen. 
»r bombáis que les al^ 
mente. Se registraroíi 
« de gran violencia, 
los cua'cs triunfaroííi 
ahg alemas. En' la 
í agosto, nuestros avi^^ 
is fábricas de la indus 
de Filto.) y Crew, las 
£1 total de 
i 
día de ayeí sobre 
EFE. 
Insuperable 
»)0 ' ' ' ••-
I 
